Szeged időjárása 1930-ban = The climate of Szeged in 1930 by unknown
SZEGED IDOJARASA 
1930-BAN 
THE CLIMATE OF SZEGED 
IN 1930. 


















1 4 " 2 1
ь Közép 
Mean 
Max. Min. 7 h 14 u 2 1 h 
Közép 
Mean Τ 14
h 2 1 h 
Közép 
Mean 
7 h 14 " 2 1 h 
1 59-5 59-8 59-7 59-7 0-2 1-4 1-6 11 1-7 —0-2 4-7 5-0 5·1 4 9 100 98 98 99 W ! W 1 W 1 
2 5 9 6 55-7 53-5 56-3 —1-6 —1-2 —0-8 —1-2 2 0 — 2 1 3-9 4-2 4-3 4 1 95 99 99 . 98 W 1 S 2 S 4 
3 54-4 55-3 589 56-2 0 6 6-2 3 1 з-з 6 9 — 1 0 4-7 6-2 5-2 5-4 98 88 91 92 S W 2 N W 4 W 3 
4 61-8 62-6 6 2 0 621 —0-3 1-3 10 0-7 3-2 —0-6 4-3 4-9 4-8 4-7 96 97 97 97 W 1 S 2 S W 6 
5 6 0 0 58-4 57-7 58-7 —0-8 5-0 0-9 1-7 5-8 —1-2 4-2 5-0 4·1 4-4 97 77 84 86 Ε 4 S E 4 S E 2 
6 58-1 59-4 61-4 59-6 —3-8 1-2 —3-5 —2· 0 3-5 —6-6 3-2 4Ό 3-4 3-5 92 80 95 89 SE 2 S 1 S 1 
7 64-2 65-4 66-5 65-4 —4'9 2-3 —2-4 —3-2 -2-1 —5·5 3-1 3-8 3-4 3-4 96 98 90 95 N W 3 N W . 2 W 1 
8 65-5 63-7 631 64-1 —3'7 2-5 —2-4 —2-9 —2-0 —4-2 3-4 3-7 3-7 3-6 97 96 96 96 S W 1 S E 1 S E 2 
9 60·7 58:7 58-4 59-3 —3'4 — 1 1 —1-4 —2-0 —о-з —3-7 3-5 4-2 3-9 3-9 97 99 95 97 N W 1 N 1 N 3 
10 57-4 55-7 55-1 56-1 —4-0 —0-8 —1-8 —2-2 -0-6 — 4 6 3-2 4·1 4 0 3-8 94 95 99 96 N W 2 S W 2 S 2 
11 53-7 51-8 49-7 51-7 —3-3 3 1 1-6 0-5 3-6 —3-7 3-5 5-6 5 0 4-7 97 98 96 97 N W 1 S W 2 SE 1 
12 45-8 45-8 48-9 46-8 0-7 6 0 3-2 з-з 7-2 —0-5 4-6 6-2 5 0 5-3 95 89 88 91 S E 3 W 2 N W 1 
13 51-9 52-4 57-4 53-9 —0-4 3-5 4-5 2-5 6 0 —1-2 4-3 5-4 4-7 4-8 96 92 74 87 S W 1 S W 2 N W 4 
14 60-9 61-9 6 2 6 61-8 3-2 8-3 2-6 4-7 9-3 1-9 4-2 5-4 4·8 4-8 72 65 87 75 N W 3 S W 1 S W 2 
15 62-2 6 1 3 59-3 60-9 —1-3 8-0 2·8 3-2 8-8 —1-8 3-7 5-8 4-9 4-8 89 72 87 83 S E 3 S E 2 Ε 3 
16 58-1 57-1 58-4 57-9 • 1-4 4-3 3 1 2-9 4-6 0-5 4-4 5 1 5-3 4-9 87 82 92 87 S E 3 S E 3 SE 2 
17 62-9 6 4 0 66-3 64-4 2-2 3-7 2-2 2-7 4-8 1-8 5-0 5-6 4-5 5 0 93 94 84 90 N W 1 N W 2 N 4 
18 68-3 69-0 68-3 68-5 1 3 3-2 0-8 1-8 3-6 10 4-4 5-0 4-4 4-6 86 . 86 ' 91 88 N W 4 N W 2 N W 3 
19 67-5 66-8 6 7 0 67· 1 —1-0 —0-8 —1-6 — 1 1 10 —3 '4 2-7 4 1 4 0 3 6 63 95 99 86 N 1 N W 1 N W 1 
20 65-9 64-7 64-8 651 —0-6 —0-3 — 1-8 —0-9 10 — 2 1 4-2 4-0 3-4 3-9 96. 90 94 93 SE 1 S 2 Ε 2 
21 63-5 6 2 6 630 6 3 0 —2-9 —0-7 —2-4 —2-0 0-2 —3-7 3-2 3-5 3-4 3-4 87 80 88 85 S 1 S E 2 Ε 1 
22 63-4 64-3 6 4 6 64-1 —3-7 —3-3 —3-9 —3-6 —1-8 —4-4 2-9 2-9 3·2 з-о 84 82 92 86 NW 1 N W 2 N W 1 
23 64-8 64-7 64-2 64-6 —5-0 —4-3 —41 —4-5 —з-з —5-5 2-7 2-8 2-7 2-7 86 83 81 83 S E 1 Ε 2 NE 1 
24 63-2 61-6 59'4 61-4 —6-1 —0-7 —4'8 —3-9 -0-4 —7-5 2-5 3-6 2-9 з-о 87 82 91 87 NE 2 N E 3 Ε 2 
25 579 56-6 55-3 56-6 —3-6 5-4 2-0 1-3 5-8 —5-7 31 4 6 4-4 4-0 88 68 84 80 SE 3 SE 3 S 2 
26 52-8 51-0 50-2 51-3 —2-3 7-2 4-4 31 8-2 —2-5 3-4 5-6 41 4-4 88 74 65* 76 S 1 S 2 S 2 
27 50-0 48-9 48-8 49-2 0-4 9-9 2Ό 4·1 10-8 0-2 41 6-2 4-4 4-9 86 67 84 79 S E 3 S E 3 S W 2 
28 48-7 4 8 0 47-9 48-2 2-3 10-6 70 6 6 11-2 0-2 4-6 7-4 6-6 6-2 85 77 88 83 SE 2 SE 3 S 2 
29 464 44-5 450 45-3 5-8 91 6-8 7-2 110 о-з 6 1 7-5 70 6-9 89 86 95 90 S E 1 NW2 С 0 
30 43-4 42-2 43-1 42-9 4-4 4-8 • 40 4-4 7-2 3-7 6-3 6-3 6 1 6-2 100 97 100 99 NW 1 С 0 SW 1 
31 43-9 44-2 44-6 44-2 2-4 30 2-6 2-7 4-3 2-2 50 4-9 5-2 5-0 92 86 93 90 N W 1 С 0 W 1 
KÖ-




Szélirány és erősség 
Wind : direction and 
speed 

















Szélirány és erősség 
Wind : direction and 
speed 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ябр 56-5 56'4 57-0 566 —1-3 5-8 1-8 2-1 6-4 — 2 1 3-9 4-9 4-4 4-4 89 69 82 80 1-4 2-3 1-5 
VIII. Naponkinti megfigyelések. — Daily observations. VIII. 
Légnyomás (mm) 
+ 700 . 
Pressure (mm) 
Hőmérséklet (С0) 













b 14h 21h 
Közép 
Mean Max. Min. 








1 64-1 6.3-9 646 64-2 0-2 14-6 10-6 8-5 16-1 00 3-5 6-8 5-7 5-3 75 55 60 63 S 2 S 2 S 1 
2 65-4 65-4 66-4 65-7 3-2 15-4 8-8 91 17-7 2-8 4-4 9-3 5-8 6-5 77 71 68 72 SW 1 S 2 S 1 
3 66-2 64·9 63-8 65 0 3-8 191 10-2 11-0 19-9 2-5 5-3 9-9 . 6-3 7-2 88 60 68 72 Ε 1 S 2 S 2 
4 62-3 60-4 59-8 60-8 26 19-0 6-4 9-3 19-6 21 4-6 8-2 . 6-2 6-3 82 50 86 73 S 1 SW 1 W 2 
5 58-0 57-4 57-7 57-7 2-6 12-7 7-8 7-7 13-4 1-5 4-8 6-3 5-1 54 87 58 65 70 SW 2 W 5 W 4 
6 572 58-2 60-1 58-5 4-3 8-8 3-2 5-4 9-8 3-9 4-4 4-6 4-3 4-4 71 55 75 67 NW 4 NW 4 W 2 
7 62· 1 600 57-3 59-8 —1-7 90 2-2 3-2 10-1 —2-6 3-7 4-3 3-6 3-9 92 49 66 69 W 1 SE 2 S 1 
8 54-5 53-6 54-0 54-0 —1-0 10-0 5-9 5-0 11-6 —1-6 3-2 5-2 4-5 4-3 76 57 65 . 66 NE 1 SE 2 S 1 
9 52-7 50-5 49-6 50-9 2-4 14-2 8.0 8-2 14-4 1-2 41 5-6 4-8 4-8 74 46 60 60 SE 2 NE 3 NE 3 
10 49-6 48-5 47-9 48-7 36 12-9 4-6 70 13-6 3-2 4-7 71 5-8 5-9 79 64 91 78 W 1 S 4 SE 3 
11 45-5 43-4 38-4 42-4 —0-2 14-8 96 8-1 15-9 — О б 4-2 6-8 6-4 5·8 93 54 72 73 SE 2 SE 4 SE 1 
12 33-1 33-3 35-9 34-1 3-3 3-4 0-7 2-5 10-0 00 5-4 4-4 3-8 4-5 92 76 79 82 W 4 SW 6 NW5 
13 39-5 41-4 42-4 41-1 —1-8 7-1 26 2-6 7-6 —21 3-4 3-6 3-0 з-з 84 48 55 62 W 3 SW 7 С 0 
14 450 46-1 44-3 45-1 —0-2 12-2 92 71 13-4 —1-4 4-0 5-0 5-2 4-7 89 47 60 65 SW 1 SW 5 S 3 
15 464 46-4 45-0 45-9 6-2 16-0 12-3 11-5 18-2 5-8 5-3 7-7 8-1 70 74 56 75 68 SE 3 S 5 SW 1 
16 42-9 43'8 44-4 43-7 8-8 12-6 7-4 9-6 170 7-0 6-8 7-2 5-7 6-2 80 66 74 73 S 3 W 5 SW 2 
17 44-4 47-5 47-9 4 6 6 6-6 15-0 9-7 10-4 160 5-6 6-7 5-7 6-2 6-2 92 45 68 68 SW 2 NW'l W 3 
18 '45-4 43-8 44-3 44-5 8-8 21-0 14-4 14-7 2 2 0 8-2 7-2 9-5 8-1 8-3 85 51 66 67 SE 4 S 5 S 2 
19 44-5 42-9 390 42-1 12-0 18-5 15-0 15-2 20-0 8-1 8 0 10-2 8-7 90 76 64 68 69 S 4 SE 3 SE 1 
20 40-5 44-9 49-1 44-8 10-6 11-3 6-4 9-4 16-4 6-2 7-9 6-7 6-5 70 83 67 90 80 SW 5 SE 5 SW 2 
21 50-7 53-8 56-3 53-6 3-5 9-2 8-4 7 0 9-8 3-0 5-3 7-4 7-5 6-7 89 85 91 88 NW 3 NW 5 W 2 
22 56-8 56-3 55-9 56-3 2-4 14-2 8-2 8-3 15-0 1-8 4-9 6-9 6-6 61 90 57 81 76 SW 1 SE 3 S 2 
23 56-5 55-8 54-9 55-7 3-3 15-6 11-1 10-0 16-6 2-7 5-3 8-2 6-9 6-8 91 62 70 74 S 2 S 1 С 0 
24 52-2 51-0 51-8 51-7 8-5 18-8 13-0 13-4 19-9 7-6 6-8 8-3 7-5 7-5 81 51 67 66 SE 4 SE 6 S 2 
25 53-2 53-7 53-9 53-6 9-8 156 13-4 12-9 16-2 91 6-8 8-7 9-2 8-2 75 66 80 74 Ε 2 NW 2 NW 1 
26 5 2 6 50-9 50-7 51-4 7-8 16-9 12-2 12-3 17-4 7-5 7-2 9-5 9-2 8-6 91 66 87 81 NW 4 SW 4 W 4 
27 50-0 49-6 51-6 50-4 7-8 - 10-4 6-8 8-3 12-2 5-5 6-6 4-8 4-3 5-2 83 51 58 64 NW 4 NW 7 NW6 
28 53Ό 53-1 54-2 53-4 1-2 9-0. 7-2 5-8 10-9 0-4 4-3 4-5 4-5 4-4 86 53 59 66 N W 3 N W 4 NW 1 
29 53-0 51-8 52-0 52-3 2-2 11-3 5-5 6-3 12-2 1-8 4-3 4-8 4-6 4-6 81 47 68 65 NW 4 NW4 NW ! 
30 52-7 54 0 55-3 54-0 16 10-4 5-2 5-7 11-3 —0'2 3-8 4-9 5-0 4-6 74 52 76 67 NW 2 NW 3 NW 3 
31 56-7 56-8 57-0 56-8 2-6 119 6-2 6-9 12-8 1-2 5-2 5-0 4-3 4-8 93 47 60 67 NW3 NW 4 NW 1 
K ö -




Szélirány és erősség 
Wind: direction and 
speed 















Szélirány és erősség 








7 h 14" 21
h Közép 





7 h 14" 21h 
Közép 
Mean 7






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aép 47-7 47-5 47-6 47-6 9-4 17-2 12-2 12S 18-7 7-í ,7-4 9-2 8-4 8-3 82 62 78 74 
O. « 
«J 1 41 2-4 















Szélirány és erősség 







7 h 14h 21" 
Közép 




h 2 l h 
Közép 
Mean Τ 14












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sôp 51-7 51-4 51-6 51-6 13-5 20-3 15-4 16-4 22-0 11-2 9-5 11-0 10-2 10-2 81 64 75 72 3-5 4Ό 1-9 



















Szélirány és erősség 








7h I4 h 21
ь Közép 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































iép 53-8 530 52-8 53-2 18-9 27-5 21-3 22-6 28-8 15-9 120 13-9 121 12-7 72 50 64 62 2-3 3-5 2-3 

















7 h 14h 21" 
Közép 










1 491 47-9 48-6 48-5 21-4 31-2 24-6 25-7 31-8 18-8 12-0 16-3 110 131 63 48 51 54 NW2 NW2 NE 2 
2 50-6 50-3 51-2 50-7 19-5 28-4 23-2 23-7 29-6 16-5 9-5 9-7 9-9 9-7 56 33 46 45 NW4 N 4 С 0 
3 525 52-7 52-5 526 19-8 29-2 24-2 24-4 30-0 15-3 10-3 90 10-4 9-9 59 30 46 45 NW 3 NW3 С 0 
4 52-7 51-4 51-3 51-8 23-1 32-7 25-7 27-2 33-5 16-2 9-8 10-1 7-4 91 46 27 30 34 SW 2 N 3 W 1 
5 51-3 52-2 51-0 51-5 20-8 31-4 25-3 25-8 31-8 16-8 91 10-3 11-8 10-4 50 30 49 . 43 NW 2 W 5 W 1 
6 50-7 49-7 49-4 49-9 24-8 35-2 24-8 28-3 35-6 190 13-3 12-6 12-4 12-8 57 29 '53 46 SW 1 NW 4 NW2 
7 51-0 51-5 51-3 51-3 240 260 23-4 24-5 27-2 22-3 12-8 13-7 15-2 13-9 57 55 71 61 NW4 NW 3 NW4 
8 52-9 53-0 530 53-0 20-7 260 22-0 22-9 27-2 18-6 13-4 10-6 9-3 111 73 42 47 54 N 3 W 5 W 2 
9 53-9 531 530 53-3 18-0 24-5 19-5 20-7 25-5 15-1 9-2 92 8-6 9-0 60 40 51 50 SW 2 SW 4 SW 2 
10 53-1 516 506 51-8 18-0 25-6 21-4 21-7 26-8 13-9 9-9 101 9-6 9-9 64 41 50 52 W 3 NW 5 NW 1 
11 49-1 46-8 46-2 47-4 20-5 26-2 18-7 21-8 27-6 15-9 110 9-7 12-4 11-0 61 38 77 59 SW 1 SW 4 N 2 
12 44-8 43-9 46-7 45-1 186 21-4 13-7 17-9 22-4 13-5 15-2 13-5 10-1 12-9 94 71 86 84 SE 3 W 3 NW 4 
13 49-8 48-8 48-2 489 13-6 23-3 18-9 18-6 24-6 10-4 8-9 8-5 90 8-8 76 40 55 57 SW 3 S 2 SW 1 
14 50-2 50-8 51-0 50-7 14-8 22-1 •18-7 18-5 23-6 14-5 10-3 10-4 10-3 10-3 82 52 64 66 SW 3 SW 4 SW 2 
15 51-3 500 48-7 50-0 16-7 26-5 21-4 18-5 27-4 12-9 11-5 9'8 9-3 10-2 85 38 49 57 SW 2 S 3 S 1 
16 500 50-0 50-0 50Ό 16-2 246 20-0 21-5 25-6 15-7 11-7 8-7 8-6 9-7 84 37 48 56 W 3 SW 4 SW 1 
17 50-3 48-8 48-1 49-1 190 29-8 24-0 20-3 310 14-7 11-1 9 9 11-3 10-8 67 31 51 49 SW 3 SW 4 SW 1 
18 471 43-7 40-7 43-8 21-5 32-5 28-4 24-3 33-8 18-6 12-6 11-9 11
;3 11-9 65 32 39 45 S 2 S 5 S 6 
19 44-3 45-5 48-9 46-2 17-5 25-8 18-0 27-4 28-7 15-2 91 9-0 7-3 8-5 61 36 47 48 W 5 W 4 NW 2 
20 52-1 52-0 51-8 52-0 17-6 26-8 21-8 20-4 28-6 13-3 9-2 8-5 9-3 90 ̂  61 32 47 47 W 4 W 5 W 4 
21 52-5 51-4 50-2 51-4 190 29-8 24-6 24-5 31-2 17-4 9-5 12-3 10-7 10-8 58 39 46 48 SE 2 SW 2 SW 1 
22 50-1 49-3 49-7 49-7 21-4 306 245 25-5 31-6 17-8 12-8 13-7 11-9 12-8 67 42 52 54 SW 2 SW 5 NW3 
23 51-7 50-5 49-3 50-5 19-8 '30-8 25-1 25-2 32-3 16-4 11-6 13-6 11-5 12-2 67 41 48 52 SW 3 SE 2 SW 4 
24 48-9 46-2 43-6 46-2 23-6 33-1 30-8 29-2 35-8 18-8 14-3 14-1 13-6 14-0 66 37 41 48 SE 3 SE 5 SE 7 
25 48-7 51-2 51-5 50-5 2 0 6 25-2 20-8 22-2 31-0 19-3 14-8 120 9-8 12-2 81 50 53 61 SW 1 W 4 W 2 
26 53-7 53-7 53-2 53-5 171 24-7 19-9 20-6 26-2 14-0 10-1 8-9 9-9 9-6 69 38 57 55 SW 1 W 4 NW3 
27 54-1 53-4 53-8 53-8 17-0 27-2 22-1 22-1 28-0 14-8 11-0 110 9-9 10-7 76 41 50 55 W 3 SW 5 W 1 
28 54-2 521 51-6 52-6 20-0 30-7 24-2 25-0 31-8 160 12-2 11-2 12-4 11-9 69 34 55 53 SW 1 S 4 С 0 
29 53-8 53-6 53-0 53-5 21-2 300 25-2 25-5 31-6 20-4 14-9 12-9 12-2 13-3 79 40 51 57 SW 1 W 3 W 1 
30 52-4 51-4 48-7 50-8 23-0 31-1 *26'4 26-8 32-6 19-6 13-6 14-3 13-1 13-7 65 42 51 53 W 4 W 3 W 2 
31 49-4 516 51-9 51-0 190 190 18-0 18-7 26-6 17-8 150 14-8 13-7 14-5 91 90 89 90 NW 2 W 4 С 0 
K6-




Szélirány és erősség 
Wind: direction and 
speed 












Szélirány és erősség 






7 h  14ь 21
h Közép 
Mean 7
Ь 14h 21" 
KtJzéo 









1 54-3 54-4 54-8 54-5 15-6 24-2 19-0 19-6 25-2 140 10-4 13-9 11-1 11-8 79 61 67 69 W 4 W 3 С 0 
2 55-2 53-5 51-4 53-4 17-3 27-2 21-2 21-9 28-7 13-4 10-6 10-9 11-3 10-9 79 40 60 57 W 1 W 2 S 1 
3 499 48-5 47-2 48-5 19-4 31-2 26-4 25-7 326 161 11-7 15-2 13-7 13-5 69 45 53 56 S 2 S 4 W 1 
4 49-6 50-5 50-7 50-3 186 24-6 22-2 21-8 27-8 181 13-7 14-4 13-4 13-8 85 62 67 71 W 4 W 4 SW 1 
5 50-7 49-6 47-7 49-3 18-4 29-5 24-0 23-9 30-9 160 12-7 13-9 13-4 13-3 80 45 60 62 С 0 W 1 с 0 
6 49-1 51-2 51-9 50-7 21 -2 26-7 220 23-3 27-8 191 13-9 12-6 11-3 12-6 74 48 57 60 NW 4 W 5 W 2 
7 52-6 50-7 49-8 51Ό 19-8 32-4 26-4 26-2 33-4 16-9 10-7 14-6 14Ό 131 62 40 54 52 Ν 1 N 2 N 2 
8 52-7 50-8 576 50-4 18-8 30-4 25-2 24-8 31-4 176 14-5 15-5 19-3 16-4 89 47 80 72 W 3 W 2 С 0 
9 48-0 48-0 471 47-7 17-6 18-2 15-4 171 25-6 15-2 ' 13-7 12-5 11-8 12-7 91 80 90 87 SW 4 W 3 W 2 
10 46-6 49-8 50-4 48-9 14'6 170 15-8 15-8 17-4 12-8 •12-2 9-9 10-5 10-2 82 68 78 76 NW 7 NW7 NW3 
11 51-6 51-5 51-9 51-7 15-8 23-1 18-7 19-2 23-6 13-4 • 10-8 11-5 10-9 11-1 81 54 68 68 W 5 W 6 W 1 
12 51-1 50-3 50-5 50-6 17-2 29-2 23 0 231 зо-о 16 Ό 12-2 156 14-2 14Ό 83 51 67 67 SW 2 SW 4 с 0 
13 50-8 49-5 47-5 49-3 20-4 31-2 25-0 25-5 31-4 17-9 131 14-9 13-8 13-9 73 43 58 . 58 С 0 SW 3 W 2 
14 47-7 45-7 44-7 46-0 16-4 19-5 16-1 17-3 25-1 15-2 10-8 10-5 11-4 10-9 77 62 84 74 W 4 W 3 W 2 
15 46-5 47-7 50-4 48-2 150 20-4 14-6 16-7 21-4 136 97 8-8 90 9-2 76 49 72 66 W 3 W 4 W 1 
16 49-5 49-6 52-8 50-6 13-0 21-4 15-4 166 22-6 10-8 9-8 9-3 9-5 9-5 87 49 73 70 SW 2 SW 4 NW2 
17 55-2 55-8 56-3 55-8 14-2 2Í-0 15-7 17-0 21-6 11-4 97 9-3 91 9-4 80 50 68 66 W 2 W 4 W 1 
18 55-7 55-1 55-7 55-5 15-0 22-0 18-5 18-5 236 12-2 10 0 10-4 10-5 10-3 78 52 66 65 SW 3 SW 2 S 2 
19 55-1 541 54-6 54-7 16-2 26-6 21-2 21-3 276 14-2 111 11-8 11-6 11-5 81 45 61 62 S 2 S 3 С 0 
20 55-4 55-8 56-4 55-9 18Ό 30-2 24-0 24-1 31-6 15-6 11-8 13-7 12-5 12-7 76 42 56 58 SW 1 S 2 С 0 
21 57-8 57-0 56-2 57Ό 19-3 33-2 25-0 25-8 36-4 16-4 12-8 12-1 13-5 12-8 76 32 57 55 SE .2 SE 2 С 0 
22 56-4 55-5 55-3 55-7 20-7 34-4 250 26-7 35-0 18-3 121 12-1 13-5 12-6 66 30 57 51 SE 2 S 2 С 0 
23 55-4 54-7 54-6 54-9 210 330 25-3 26-4 33-8 18-8 14-3 13-7 14-9 14-3 77 36 61 58 SW 1 SW 4 С 0 
24 57-0 58-4 58-7 58-0 21-6 30-4 23-7 25-2 30-8 19-6 14-6 14-0 12-0 13-5 75 43 55 58 W 3 W 6 С 0 
25 60-4 60-9 60-4 60-6 21-9 26-6 22-2 23-6 27-6 20-6 13-7 11-2 12-1 12-3 69 43 60 57 W 3 NW3 W 2 
26 62-4 61-8 60-9 61-7 16-3 25-9 19-2 20-5 26 6 13-7 8-4 10-9 9-4 9-6 60 44 56. 53 W 2 W 3. С 0 
27 61-6 59-9 58-7 60-1 14-2 27-3 . 21-8 211 28-2 126 8-5 7-0 9-9 8-5 70 26 51 49 W 1 W 2 С 0 
28 57-2 56-7 57-8 57-2 18-0 27-7 20-3 220 28-3 16-3 100 9-0 9-6 9-5 65 32 54 50 W 2 NW 3 NW4 
29 58-5 57-9 57-9 58-1 170 26-4 21-3 21-б 27-3 15-3 9-9 9-5 10-2 9-9 68 37 54 53 NW 3 NW4 NW2 
30 59-4 58-9 58-5 58-9 15-4 250 20-4 20-3 27-3 14-3 8'9 71 90 8-3 68 30 50 49 NW4 NW4 NW3 
31 57-9 56-6 559 56-8 15-6 262 20-3 20-7 27-4 13-2 91 10-8 9-5 9·8 68 42 53 54 NW4 NW4 NW1 
KÔ-
вбр 53-9 53-5 531 536 17 5 26-5 211 21-7 27-9 15-4 11-4 11-8 11-8 11-7 75 46 63 61 2-6 3-4 1-1 














Szélirány és erősség 
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s6p 54-C 53-5 53-6 53-7 14-7 25-3 18-3 19-4 26-2 13-7 10-0 10-5 10-8 10-5 79 44 69 64 1-8 3-2 1-5 















Szélirány és erősség 
Wind : direction and 
speed 
η 
2 7" 14h 21
h Közép 
Mean 7 b 14
h 21ь 
KözéD 
Mean Max. Min. 
















































































































































































































































































































































































2 2 1 
22-1 
20-2 






























































































































































































































































































































xép 53-9 53-3 53 61 53-6 9-2 16-2 11-4 12-3 17-3 80 7-4 8-7 8-2 81 84 63 80 76 2-3 3-1 2-1 















Szélirány és erősség 














7ь 14h 21b 
Közép 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sép 54-3 54-0 54-7 54-3 5-6 12-3 7-5 8-4 13-3 4-3 61 7-3 6-6 6-6 86 66 82 78 1-9 2-7 1-5 


















Szélirány és erősség 








h 14h 21" 
Közép 
Mean 
Max. Min. Τ 14" 21h 
Közép 
Mean 
7h 14h 2 l
h Közép 
Mean 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































54-8 54 б 54-8 54-8 Об 26 1-4 1-5 3-4 —0-5 46 4-9 4-7 4-8 95 88 92 92 1 5 1-9 1-5 
I. 
Q 





































7 h 14h 21h Ä 













































































































































_ Ci. — 
sFr. Ci. Streu. , Str. 
— Cistr. Streu. 0-7 • 
Streu. Str. Ci. Streu. 
Streu. — ,ny. • 
__ Cistr. — 
0-2 — Ci. Astr. • 
Str. Streu. Ni. 30 
• 
Ni. Str. Streu. 0·7 
• 
Streu. Streu. Streu. 
St. Cu. §Tr. Str. 
Streu. Streu. Str. 
Streu. Str. Str. ny. 
• 
Str. Streu. Str. 
Cistr. Streu. — 
Streu. Streu. Str. 
Acu. Acu. — 
1-0 Ci. Streu. Ci. — 
• 
Ci. Fr. Cu. Citr. Str. ny. 
• 
Ni. Ni. Str. o-i 
• 
= Str. ny. == 







A felhőzet foka 
0—10 
Cloud Amount 




























































































































































































































Α felhőzet foka 
0—10 . 
Cloud Amount 
7 h 14«. 2 1 " 
Közép 
Mean 
7 7 . 5 6-3 
8 0 0 2-7 
2 0 0 0-7 
0 0 0 0 0 
9 4 0 4-3 
0 7 0 2-3 
10 0 0 з-з 
10 10 3 7-7 
4 7 10 7Ό 
4 4 . 0 2-7 
2 10 10 7-3 
10 10 10 1 0 0 
0 4 0 1-3 
10 9 5 8 0 
10 8 10 9-3 
10 5 9 8 0 
2 7 0 3 0 
8 7 0 5 0 
10 10 10 10-0 
10 7 . 0 5-7 
9 10 10 9-7 
0 0 0 Ο Ό 
2 8 0 з-з 
10 9 0 6-3 
10 10 10 1 0 Ό 
10 10 5 8-3 
9 7 0 5-3 
5 9. 8 7-3 
8 6 0 4-7 
7 8 9 
1 8 0 
5 4 0 3 Ό 
6-5 6 · 3 3-7 5-8 

















































































































3 ' 2 
70 
IV. 
A felhőzet foka 
0—10 
Cioud Amount 






7 * 1 4 h 2 1
ь 
Közép 





4 4 0 2-7 Cistr. . Fr. Cu. 
_ 
10 3 0 4 ' 3 Str. Ni. Streu. — ny. • . 
9 10 10 9-7 Streu. Str. Ni. Ni. 1-3 • 
10 10 10 1 0 Ό Ni. Str. Str. 2 0 • 
10 9 10 9-7 Ni. Astr. Streu Ni. 15 1 β 
8 10 10 9-3 Streu. Ni. Streu. 5-4 • 
10 9 5 8 0 Ni. Streu. Ni. Streu. 0-4 • 
9 Ш 10 9-7 Streu. Streu. Ni. Ni. ny. • 
6 8 10 8 Ό Cistr. Streu. Streu. Ni. Sircu. ny. • 
7 7 10 80 Streu. Streu. Streu. 
8 10 9 9-0 Ci. Streu. Streu. Ni. №. Streu. 2-4 • 
0 6 3 з-о 
— Streu. Cistr. 
0 0 8 2-7 — 
— Astr. 
4 8 5 10 10 .8-3 Streu. Streu. Ni. • 
9 8- 8 8-3 Strçu. Astr. Streu. Str. ny. 0 
2 5 0 2-3 Cistr. Cu. — Ol • 
10 7 10 9-0 Streu. Streu. Str. ny. • 
10 8 0 6 Ό Streu. Streu. — 0-2 • 
4 6 ' 4 4-7 Ci. Streu. Cu. Streu. ny. • 
7 8 0 5-0 Acu. Streu, Acu. Streu. — 
0 4 0 1-3 Cu. — 0-1 • 
9 10 10 9-7 Acu. Astr. Streu. Ni. 2-6 • 
10 8 0 6 · 0 Streu. Astr. Streu. — 
3 7 0 з-з Ci. Cicu. Stcru. — 
6 9 0 50 Cistr. Astr. — • 
4 7 0 3-7 Acu. Acu. Str. — 
4 4 0 2-7 Str. Acu. Cu. — 
2 9 0 3-7 Ci. Streu. Ni. — "У- • 
2 10 10 7-3 Cicu. Astr. Streu. Ni. 4-6 • 
7 8 0 5 0 Str. Streu. Ni. — 2-3 • 







A felhőzet foka 
0-10 
Cloud Amount 









7 " 1 4 h 2 Г 
Közép 
Mean 









































5 6 0 3-7 
10 4 0 4-7 
2 4 0 20 
9 2 0 3-7 
0 1 1 07 
3 6 5 4-7 
3 5 5 4-3 
10 4 2 5-3 
10 4 9 7-7 
9 5 8 7-3 
4 8 1 4-3 
10 10 10 10Ό 
8 10 10 9-3 
10 6 10 8-7 
10 4 5 6-3 
10 10 10 10-0 
9 5 0 4-7 
9 10 8 9-0 
9 9 0 60 
10 10 10 100 
10 10 10 10-0 
10 5 0 5-0 
1 4 • 10 50 
8 5 0 4-3 
8 4 1 4-3 
9 10 10 9-7 
10 10 0 6-7 
4 6 1 3-7 
0 0 4 1-3 
0 3 0 1-0 
0 2 10 4-0 



































































































A felhőzet foka 
0 - 1 0 
Cloud Amount 
14h 21h К Й 
A felhők alakja 
Cloud Forms 
1 7 5 5 5-7 
2 6 4 0 з-з 
3 4 9 10 7-7 
4 10 10 3 7-7 
5 0 3 1 1-3 
6 6 4 0 з-з 
7 0 7 8 5-0 
8 2 1 0 ΙΌ 
9 2 8 8 60 
10 9 4 7 6-7 
11 3 8 0 3-7 
12 1 4 3 2-7 
13 1 3 0 1-3 
14 ' 0 3 0 ΙΌ 
15 0 3 4 2-3 
16 4 5 0 30 
17 3 1 8 4Ό 
18 8 9 10 SO 
19 6 9 4 6-3 
20 8 8 8 8Ό 
21 2 5 0 2-3 
22 5 7 8 6-7 
23 9 5 0 4-7 
24 0 3 0 ΙΌ 
25 2 3 6 3-7 
26 2 3 0 1-7 
27 3 4 8 5Ό 
28 2 2 10 4-7 
29 4 5 9 6Ό 
30 6 7 0 4-3 





























































































α. те 2: 
A felhőzet foka 
0 - 1 0 
Cloud Amount 
7" 14" 21ь » Mean 
A felhők alakja 
Cloud Forms 









































































































































































I Streu. Ni. 
! Acu. 















































































A felhőzet foka 
0—10 
Cloud Amount 
A felhők alakja 
Cloud Forms 




0 4 0 1-3 
0 0 4 1-3 
0 3 10 4-3 
9 5 4 60 
0 3 0 1Ό 
4 5 0 3Ό 
8 . 2 10 6-7 
1 3 1 9 4-3 
10 10 10 10Ό 
10 10 10 10Ό 
0 7 8 5Ό 
9 6 0 5Ό 
2 5 10 5:7 
9 10 10 9-7 
9 10 3 7-3 
10 10 10 10Ό 
10 9 9 87 
9 8 0 8-7 
3 2 0 1-7 
1 0 0 о-з 
0 2 0 0·7 
0 2 0 0-7 
2 2 0 1-3 
4 0 0 1-3 
7 2. 4 4·3 
0 0 0 0-0 
0 0 0 0Ό 
0 2 0 0-7 
0 4 0 1-3 
0 7 0 2-3 
0 3 2 1-7 



















































































A felhőzet foka 
0 - Ю ' 
Cloud Amount 




















































































































































































































































A felhőzet foka 
' 0 - 1 0 
Cloud Amount 



















































































A felhőzet foka 
0—10 
Cloud Amount 
7 Ь 1 4 й O l h Közép 
' 14 Δ l Mean 
Α felhők alakja 
Cloud Forms 


















































































































































































































































A felhőzet foka 
0—10 
Cloud Amount 
A felhők alakja 
Cloud Forms 
7 h 
1 4 ' 21* 
ι Közép 
Afean 
0 0 0 ο·ο 
10 10 10 10Ό 
10 10 10 ιο·ο 
10 7 0 5-7 
10 10 10 ιο·ο 
4 10 10 8 0 
10 10 10 10Ό 
10 9 2 7-0 
4 8 7 6-3 
8 10 10 9-3 
10 10 10 10Ό 
i o 10 10 1 0 0 
10 10 10 10-0 
10 4 10 8 0 
10 10 0 6-7 
10 9 10 9-7 
10 10 10 10-0 
9 6 0 5-0 
0 4 9 4 -3 
3 9 0 4 Ό 
10 10 10 ÍO'O 
10 10 10 1 0 0 
10 7 10 9 Ό 
10 10 10 1 0 0 
10 10 10 10-0 
10 10 9 9-7 
10 10 10 1 0 0 
10 10 10 10-0 
10 10 10 10-0 
10 10 10 10Ό 
10 9 3 7-3 







































A meteorología! elemek havi és évi eredményei. — Monthly and yearly results of meteorological observations. 
1930 . 
Légnyomás 























Január 57-9 573 57-7 57-6 69-3 42-2 30 -0-9 2-7 0-8 0-9 11-2 28 —7-5 24 3-9 —1-9 101 5
;8 —2-7 
Február 56-5 56-3 56-8 56-5v 68-8 10 36'5 3 —1-3 5-8 1-8- 21 13-8 28 - 9 0 10 6-4 —21 211 13-3 - 4 1 
Március 51-8 51-7 51-8 51-8 664 2 331 12 40 13-2 8-0 8-4 220 18 -2-6 7 147 2-9 31-7 229 0-8 
Április 477 47-5 47'6 476 562 1 33-7 15 9'4 17-2 12-2 12-9 276 26 0-9 3 18-7 7'8 40-2 291 4-7 
Május 51-7 51-5 51-3 51-5 57-3 29 44 8 8 13-5 20-3 15-4 161 32-4 31 5-7 10 220 Π·2 42-3 31-5 88 
Junius 53-8 53-0 52-7 53-2 60 6 5 486 30 18-9 27-5 21-3 226 35-4 27 8-8 б 28-8 15 9 51-3 40-8 12-8 
Julius 50-8 50-2 49-9 50-3 54Ί 27 40-7 18 196 27-8 22-5 23-3 35-8 24 10-4 13 29-4 16-4 50-0 39-2 13-2 
Augusztus 53-9 53'5 53-1 53-6 62-4 26 447 14 17 5 26-5 21-1 21-7 350 22 108 16 27-9 15-4 47-3 370 12 7 
Szeptember 54Ί 534 536 53-7 60-2 3 472 21 14-7 25-3 18-3 19-4 326 1 4 é s l 5 S'4 5 26-2 137 44-3 33-2 1 1 1 
Október 536 53'3 53-6 53-6 68-3 3 34-3 26 •92 16-2 11-4 12 3 23'2 9 1-6 4 17-3 9-2 30Ό 22-8 5-7 
November 54-3 53-9 54-7 54-3 676 13 37-8 5 5-6 12-3 7-5 8-4 20Ό 23 -2-9 19 13-3 4-3 25-4 18-2 1-3 
December 54-9 54 6 54-8 54-8 69-3 20 38-5 12 0-6 2-6 1·4 1-5 9-6 8és9 - 6 0 21 3-4 —0'5 .8-3 5-4 —1-5 
Év — Year. . 53-4 530 53-1 53-2 69 ·3 
I . 18. 
XU.20 . 331 III. 12. 9-2 16-4 11-8 12-5 35-8 Vi l 24 -9-0 11.10. 177 7-7 33-5 24-9 5-2 
25 
1930 . 
Széleloszlás. — Distribution of Wind Erősség — Speed 
N. NE. E. SE. S. SW. W. NW. C. 7h 14h 21h K. 
Mean 
Január . . 4 3 6 22 13 11 9 22 3 1-8 2-0 2-0 1-9 
Február . 9 8 2 13 17 10 5 17 3 1-4 2-3 1-5 1-7 
Március 0 3 2 15 21 14 12 24 2 2-5 3-8 2-0 2-8 
Április . . 2 4 1 25 7 34 7 9 1 3-1 41 2-4 3-2 
Május . . 2 0 0 13 8 25 14 25 6 3-5 40 1-9 31 
Junius . . 0 1 1 12 11 22 9 31 3 2-3 3-5 2-3 2'7 
Julius . . . 4 1) 0 6 7 29 24 18 4 25 3 8 20 2-8 
Augusztus 3 0 0 3 8 12 36 17 14 2-6 3-4 M 2-4 
Szeptember 1 3 0 7 18 18 21 11 11 1-8 32 1-5 2-2 
Október . 2 1 2 18 20 16 14 15 5 2-3 31 21 25 
November 0 0 0 8 32 21 13 8 8 1-9 2-7 1-5 20 
December. 13 3 1 15 14 11 13 15 8 1-5 1-9 1-5 1-6 



















Number of days 
Ou CU Csapadékkal 8 о 
¿ 
- I i 2Ы о 
Τ 14u 21h Κ. 7
h I4 h 21" 
K. s -g 7" 14h 21" К. 
» β ы 'S; Max. 
Nap 
Withprecipi-





Mean Mean О Сч 
I 
Mea* J £ Day. > 0 1 >1-0 S I » i s 
Január . . . . 40 4-9 44 4-4 91 86 90 89 Í0-7 7-7 7-8 6-4 7-3 8-7 3-0 16 10 3 1 — — 0 
Február . . . . 3-9 4-9 4-4 4-4 89 69 82 80 18-5 50 5-0 4-0 4-7 29-2 89 2 7 6 
1 1 — — 0 
Március . . . . 5-2 6-7 5-9 5-9 83 57 74 70 60-7 6-5 6-3 3-7 5-8 7-0 3-2 21 6 2 — — 6 
Április . . . . 7·4 9-2 8-4 8-3 82 62 78 74 62-4 60 7-5 4-9 61 41-3 151 5 13 9 — — 2 4 
Május . . . . . 9-5 110 10-2 10-2 81 64 75 72 711 70 5-9 4-2 5-7 50-5 18-5 16 12 9 — 1 1 0 
Junius . . . . 120 13 9 121 12 7 72 50 64 62 95-2 3-8 51 40 4-3 211 10-3 28 5 3 — — 1 2 
Julius . . . . . 11-6 11*3 10-8 11-2 68 41 56 54 133-9 3-7 4-8 2-7 3-7 221 7-0 • 12 7 5 — — 3 1 
Augus z t u s . . . 11*4 11-8 11-8 11-7 75 46 63 61 120-3 3-8 4-3 40 4-0 290 11-2 9 7 6 — — 2 1 
Szeptember . . 10-0 10-5 10-8 10-5 79 44 69 64 98-6 4-2 4-4 2-5 3-7 40-3 180 21 6 5 — 1 - - 4 
Október . . . 7'4 8-7 8-2 8-1 84 63 80 76 50-8 5-5 5-6 4-2 51 107-8 37-5 7 11 10 — — . — 2 
November. . . 61 7-3 6-6 6-6 86 66 82 78 45-5 6-2 4-7 3-5 4-8 22-2 5-6 23 10 S 1 — — • 4 
D e c e m b e r . . . 4-6 4-9 4-7 4-8 95 88 92 92 14-4 8-6 8-8 7-7 8-4 87-2 11-8 2 19 15 8 — — 0 
Év — Year. 7/8 8·8 8-2 8-2 82 61 75 73 782-1 5-7 5-9 4-3 5-3 466-4 37-5 Χ. 7. 113 SI и 2 9 24 
-27 
Párolgás. — Evaporation. 
Nap 
Day. 



























































































































































































































































































































































































































Év — Year·. 782Ί. 
28 




















































































































































































































































































































































































































Mean. —2-7 —4·1 0-8 • 4-7 8-8 12-8 13-2 12-6 11-1 5-7 1-3 - 1 6 
Év — Year : 5 2. 










1-5. J. —0-3 2-5 11 11 1-5. M. 10-8 191 
6—10. —4-0 . — i l —2-3 —2-5 6—10. 120 19-8 
11—15. —0-2 5-8 2-9 2-8 11—15: 110 17Ό 
16—20. 0-7 2-0 ' 0-5 1-1 16—20. 11-7 161 
21—25. —4-3 —0-7 —2-6 —2-5 21—25. 13-9 210 
26—30. 2-1 8-3 4-8 51 26—30. 19-4 26-5 
31—4. F. 3-2 7-3 4-7 51 31—4. J- 19Ό 26-4 
5—9. 1-8 4-5 1-7 2-7 5—9. 13-8 229 
10—14. —5-6 2-6 —1-2 —1-4 10—14. 20-2 29-2 
.15—19. —1-2 7-3 26 2-9 15—19. 19-2 27'4 
19—24. —2-9 4-1 0-7 0-6 20—24. 18-4 27-9 
25—29. 23-4 31-7 
25—1. M. —1-8 10-2 4-4 4-3 
2—6. 3-3 15-0 7-3 8-5 30—4. J. 20-8 30-3 
7—11. 06 12-2 61 6-3 5—9. 21-7 28-6 
12—16. 3-3 10-3 6-4 6-7 10—14. 17Ί 23-7 
17—21. 8-3 150 10:8 11-3 15—19. 18-2 27-8 
22—26. 6-4 16-2 11-6 11-4 20—24. 20-3 30-2 
27—31. 3-1 106 6-2 6-6 25—29. 19-2 27 ·6 
1—5. A. 5-8 15 2 9-4 10-2 30—3. A. 18-9 265 
6—10. 7-4 12-6 101 10-0 4—8. 19-4 28-7 
11—15. 9-8 16-8 120 12-9 9—13. 171 23-7 
16—20. 8'5 16-4 11-0 120 14—18. 14-7 20-9 
21—25. . 11-3 21-5 15-4 161 19—23. 190 31-5 
26—30. 13-9 20·7 15-2 166 24—28. 18-4 27-6 




h 14h 21h K. 
13-4 14-4 29-2. S7. 16-9 25-4 199 20-7 
13-5 151 3—7. 121 25-0 17-7 18-3 
13-2 13-7 8—12. 15-7 26-8 19-6 20-7 
12-7 13-5 13—17. 18-3 27-8 20-5 222 
16-4 171 18—22. 130 25-2 17Ό 18-4 
21-7 22-5 23—27. 12-4 21-7 16-6 16-9 
19-5 21-6 
28—2. 0. 13-9 21-5 151 16-8 
18-1 18-3 3—7. 61 15-7 10-3 10-7 
'22-8 . 24-0 
8—12. 9-4 17-8 12-8 13-3 
21-4 22-7 13—17. . 10-6 190 13-4 14-3 
21-8 22-7 18—22. 
10-5 19-7 130 14-4' 
24-8 266 
23—27. 9-6 11-6 96 10-3 
28—1. Ν. 8-2 13-5 9-8 10-5. 
23-5 249 2—6. 9-4 13-5 10-5 11-2 
23 Ό 24-4 7—11. 7-1 13-1 8-5 96 
18-3 19-7 12—16. 1'2 10-3 4-3 5-3 
22-4 22-8 17—21. 31 8-2 4-6 5-3 
25-4 25-3 22—26. 5-6 13-3 8-1 90 
22-4 23Ί 
27—1. D. 5-6 12-9 7-3 - 8-6 
22-2 22-5 2—6. 31 3-9 2-9 3-3 
24-0 24 0 7—11. 2-7 6-7 4-7 4-7 
19-6 20-1 12—16. 1-2 2:9 1-8 20 
161 17-2 17—21. —2-2 0-7 —0-6 —0-7 
24-1 24-9 22—26. —1-2 0-4 —06 —0-5 
21-4 22-5 27—31. —0-6 0-8 —0-7 —0-2 
ι. 
30 
Inszolació. — (Kormozott-blank bulb thermometer.) 
Nap 
Day. 














































































































































































































































































































































































































Mean 10 1 211 31-7 40-2 42-3 51 3 500 47-3 44-3 300 25-4 8-3 
Év -- Year: 33-5. 
3i 
Inszolació. — (Fényes-black bulb thermometer.) 
Nap 
Day: 












































































































































































































































































































































































































Mean 5-8 13-3 22-9 291 31-5 40-8 39-2 370 33-2 22-8 18-2 5'4 




0 cm. 2 cm. 5 cm. 15 
Day. 
Τ 14h 21h U Szép Нет 7
h 14h 21h közép Hean 7
h 14b 21b közép Hean 7
b 14h 
1 1Ό 2-4 1-8 1-7 1-2 2-2 1-8 1-7 1-6 2-3 2-0 1-9 1-6 20 
2 1-0 1-8 0-9 1-2 1'4 2-0 1-2 15 1-6 2-0 1-2 1-6 20 21 
3 10 3-9 1-8 2-2 1-2 3 4 • 2-4 2-4 1-4 3-4 2-6 2-5 1-9 2-5 
4 1-4 2-4 1-6 1-8 1-6 2-3 1-8 1-9 1-8 24 2-0 21 2
:2 2-3 
5 0-8 4-0 0-4 1-8 1-0 31 1-0 1-7 1-4 30 1-4 1-9 20 2-2 
6 -0-6 0-2 -0-2 -0-2 -01 0-3 0-2 01 0-2 0-6 0-4 0-4 11 10 
7 -Ό·3 0Ό -0-4 -0-2 o-o 0-2 00 0 1 0-2 0-4 0-3 0-3 0-9 0-9 
8 -0-2 00 -0-4 -0-2 00 0-2 o-o 0-1 0-2 0-4 01 0-2 0-8 0-8 
9 -0-4 1-0 -0-2 0 1 o-o 0-9 o-o о-з 0-2 1-0 0-2 0-5 0-7 11 
10 -0-4 ο-ο -0-4 -о-з -01 o-o o-o o-o 0-1 0-2 01 01 0-7 0-7 
11 0-2 11 06 0-6 o-o 1-3 0-8 0-7 0-2 1-0 0-8 0-7 0-7 0-7 
12 0-6 4-4 2-4 2-5 0-8 3-4 2-5 2-2 0-8 3-4 2-6 2-3 1-0 1-6 
13 1-2 3-2 1-2 1-9 1-4 30 1-8 21 1-6 2-9 2-0 2-2 2-0 2-3 
14 . 0·1 4-6 0-6 1-8 0-7 3-8 1-2 1-9 0-9 3-9 1-5 2-1 1-6 2-3 
15 0-4 4-6 0-8 1-9 0-2 3-2 1-2 1-5 0-4 3-2 1-4 1-6 1-2 3-6 
. 16 . 0-8 2-8 20 1-9 1-0 2-5 22 1-9 1-2 2-4 2-4 2-0 1-5 1-9 
17 20 3-9 1-9 2-6 2-2 3-6 2-4 2-7 24 3-7 2-6 2-9 2-3 2-9 
18 1-4 4-3 1-4 2-4 1-6 3-6 1-8 20 1-8 3-7 2-0 2-5 2-2 2-7 
19 -0-8 1-2 0-4 0-9 -0-2 1-6 0-6 0-7 0-2 1-2 .0-8 0-7 1-2 1-0 
20 0-2 1-8 0-2 0-7 0-4 1-6 0-5 0-8 0-6 1-8 0-8 11 1-1 1-5 
21 -0-6 1-8 -0-4 о-з o-o 1-5 00 0-5 0-3 1-6 о-з 0-7 1Ό 1Ό 
22 -0·4 - 0 1 -0-6 —0'4 00 0-1 -0-2 o-o 0-2 0-2 00 0-1 0-8 0-8 
23 -0-6 -0-2 -0-6 -0-5 -0-2 -01 -0-2 -0-2 00 01 0-0 o-o 0-6 0-6 
24 -1-2 0-4 -1-5 -0-8 ^0:3 -0-2 —0'4 -о-з -01 00 -0-2 - 0 1 0-5 0-5 
25 -1-2 0-9 -0-4 -0-2 -Ό'4 0-8 -0-4 0-0 -0-2 00 -0-1 -o-i 0-3 0-4 
26 -1-0 1-2 ~ο·ι 0Ό —fl'4 1-0 -01 0-2 -0-2 0-0 01 o-o 0-2 0-2 
27 -0-4 5-6 0-2 1-8 -0-1 3-2 1-7 16 01 2-4 1-5 1-3 0-4 0-9 
28 0-1 60 3-4 3-2 0-3 4-3 3-2 26 0-5 3-2 2-4 20 0-7 1-9 
29 3-2 5-8 4-4 4-5 3-0 5-0 4-3 41 3-0 5-0 4-6 4-2 2'7 3-6 
30 3-6 5-2 4Ό 4-3 3-9 4-8 4-8 4-5 4-1 4-8 4-2 4-4 .3-7 3-9 
31 3Ό 4-2 2-8 3-3 3-2 4-0 30 3-4 3-4 4-2 3-4 3-7 3-6 3-7 
Közép 
Mean 0-4 2-5 0-9 1-3 0-8 2-2 1-3 1-4 10 2-7 1-4 1-5 1-4 1-7 
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Ground temperature. III. 






h 14h 2 l h 
közép 
Mean 













































































































































































































































































































































































































































































N a p 
0 cm. 2 cm . 5 cm . 15 
Day. 
Τ 1 4 ь 2 1 " 
közép 
Mean 
7 h 1 4 h 2 l b 
közép 
Mean 
7 ъ 1 4 " 2 1 h 
közép 
Mean 
7 ь 1 4 h 
1 2-1 6-6 3-2 4 Ό 2-3 5-5 3 6 3-8 2 6 5 4 3-8 3-9 2-9 3-7 
2 2-8 7-7 4-8 5 1 2-8 6-4 4-8 4-6 3 0 6-2 4-9 4-7 3-1 4 Ό 
3 4-9 6-2 4-6 5-2 4-9 -6-2 5 0 5-3 5 Ό 6-2 5 0 5-4 4-5 5-1 
4 1-9 10-8 3 1 5-2 2 6 9 0 4-0 5-2 3 1 8-7 4-4 5-4 4 0 5-2 
5 2-8 11-8 5-9 6-8 2-9 9-7 6 0 6-2 3-2 9-2 6-2 6-2 3 6 5-4 
б 4-8 6-6 6 0 5-8 4-8 6-2 6 1 5-7 5 0 6-2 6-2 5-8 5 Ό 5-2 
7 6 0 6-2 4 6 5-6 6 1 6 0 5 Ό 5-7 6-3 6 1 5-4 5-9 5-8 6-2 
8 3-2 3 1 1-0 2-4 3 6 3-4 1-8 2-9 3-8 3-6 2-2 3-2 4-5 4-2 
'9 — Ι Ό 1-2 -0-8 -0-2 0-4 1 1 -о-б о-з 0-6 1-8 0-6 1 0 2 0 2-0 
10 -1-9 0-8 -0-8 —0-6 -0-2 0-9 -0-4 O l ΟΌ 0-2 ΟΌ 0-1 1-2 Ι Ό 
11 —1-6 1-4 -0-6 —о-з -0-6 - 0 1 —0*3 -о-з — O l 0 1 ΟΌ ΟΌ 0-9 0-9 
12 —1-3 1-6 -0-4 ΟΌ -0-4 - 0 1 - 0 1 - -0-2 ΟΌ 0 1 ΟΌ ΟΌ 0-6 0-7 
13 —1-2 1-9 -0-6 0 0 -0-2 0-2 —0*2 - O l ΟΌ 1-6 ΟΌ 0-5 0-7 0-7 
14 -1-6 2 6 -0-4 0-2 -0-4 0-2 - ο · ι -o-i- - 0 1 0 1 ΟΌ ΟΌ 0-5 0-5 
15 -1-2 4-8 - 0 1 1-2 -0-2 2-8 O l 0-9 ΟΌ 2-7 0-4 Ι Ό 0-5 0-7 
16 -0-5 6-6 1 0 2-4 -0-2 4 1 1-2 1-7 0-0 3-5 1-6 1-7 0-4 0-8 
17 0-2 8 6 2 Ό 2-9 0-4 6 5 2Ό 2-9 0-7 6-0 2-8 3-2 1-1 2 7 
18 ΟΌ 6-9 2Ό 2-9 о-з 5-6 2-2 2-7 0-6 5-4 2 6 2-9 1-5 2-7 
19 1-2 4-6 1-8 2-5 1-5 4 1 2 2 2-6 1-8 4 2 2-4 2-8 2-2 3 0 
20 О б 5-7 0 0 2 1 Ι Ό 5-3 0-9 2-4 1-2 5-4 1-2 2 6 2 Ό 3-4 
21 — Ι Ό 9 0 0Ό 2-7 ΟΌ 6 0 0-4 2 1 0-2 5-9 0-8 2-3 1-4 2 0 
22 —1-5 7-6 0-6 2 2 -0-2 4 9 0-9 1-9 ΟΌ 4-8 1-2 2 0 Ι Ό 1-3 
23 -0-7 5-4 0-8 1-8 -0-2 5 0 i-4 2 1 0-2 5 0 1-7 2-3 Ι Ό 1/8 
24 - l - l 2-5 -0-2 0-4 - 0 1 1-9 0-2 0-7 0-2 2-1 0-4 0-9 1-2 1-3 
25 -0-6 4-8 -0-2 1-3 ΟΌ 3-8 0-4 1-4 0-2 3-9 0-6 1-6 0-9 1-8 
26 -1-2 7-2 ΟΌ 2 Ό -0-2 5 0 О б 1-8 ΟΌ 5 0 O S 1-9 0-9 1-3 
27 —1-2 .8-8 2 0 3-2 -0-2 6 0 2-4 2-7 ΟΌ 5-8 2-6 2-8 0-9 1-8 
28 0-8 11-2 4-2 5-4 11 8-8 4-6 4-8 1-3 8-4 4-8 4-8 1-9 3-8 
Közép 
Mean 0-4 5 7 1-5 2 6 11 4-4 1-9 2-5 1-3 4-4 2-2 2 6 2 0 2-6 
35 
Ground temperature. II. 



















3 7 3-4 3-1 3-4 3'6 з-з 3-8' 3 7 4-0 3-8 3-9 4-5 5-1 5'8 
4-6 3-9 3-2 3-7 4-5 3-8 4·1 4-0 4-4 4-2 4 1 4 6 5-2 59 
4-8 4-8 4-6 4-8 4-8' 4-7 4 7 4-8 5 0 4-8 4-8 4-9 5-3 6 0 
5-0 4-7 4-3 4-6 5-0 4-6 5Ό 5-0 5 1 5 0 4-8 5-2 5-4 6 0 
5 6 4-8 3-9 4-6 5-4 4-6 4-8 4-9 5 1 5 0 4 7 5-3 ' 5 6 6-2 
5-4 5-2 5-1 5Ό 5'2 5"1 5-3 5-4 5-5 5-4 5-3 5-5 5 7 6-2 
5-6 5-9 5 6 5'8 5 7 5 7 5-8 5 9 61 5'9 5 7 5 7 5-9 6-3 
3-2 '4-0 4 9 4-5 3-8 4-4 5-7 5-3 4-9 5-3 5 2 5-9 6Ό 6-4 
1-9 2Ό 2-8 2-6 2-4 2 6 4 1 3-6 3-4 3 7 3-8 • 5-6 6 1 6-5 
0-8 10 1-8 1-7 1-4 1-6 з-о 2 7 2 6 2-8 2 9 5-0 5 9 6-5 
0-6 0-8 1-4 1-3 1-0 1-2 2-4 2-3 2-2 2-3 2-5 4-5 5 7 6-5 
0-4 0-6 1-0 1-2 0-9 10 2 1 2 0 1-9 2 0 2 1 4-2 5'5 6-4 
0-4 0-6 Ι Ό 1 0 0-8 0-9 1-9 1-8 1-9 1-9 1-9 3-9 5-3 6-2 
0-4 0-5 0-9 0 9 0-8 0-9 1-7 17 17 17 1 7 3 7 5-1 6 1 
0-9 0-7 0-9 0-9 11 1-0 17 16 1 7 17 1-8 3-6 4 9 6 0 
1-6 0-9 0-7 0-8 1-7 11 1-6 16 16 1-6 . Γ8 3-5 4-8 5 9 
3 0 2-3 1-4 2 0 2-8 2 1 1-7 1-9 2-4 2-0 2-3 3-4 4 7 5-8 
2-8 2-3 1-9 2 2 2 9 2-3 2 2 2 1 2-5 2-3 2 7 3-5 4 6 5 7 
2 6 2 6 2-4 2 7 3 0 2-7 2-4 2-6 2 9 2'6 3 1 3 7 4 6 5-6 
2 6 2-7 2-3 2-8 3-0 2-7 2-9 2 7 3 1 2-9 3 1 . ' 3-9 4 7 5 6 
1-8 1-7 1-9 1-9 20 1-9 2-8 2-5 2 7 2 7 2-8 4 0 4 7 5 6 
1-6 1-3 1-6 1-5 2-0 1 7 2-5 2-2 2-3 2-3 2-5 3-9 4-8 5 6 
2-6 .1-8 1-4 1-6 2-7 1-9 ; 2-3 2 1 2-6 2-3 2-5 3 7 4 7 5'6 
10 1-2 1-7 1-5 1-5 1-6 2-5 2-3 2'4 2-4 2-5 3 7 4 7 5 6 
1-6 1-4 1-3 1-6 2-0 1-6 2-2 2-0 2-3 22 2-3 3-6 4 7 5-5 
1-4 1-2 1-4 1-4 1-8 1-5 2"2 2 0 2 2 21 2-3 3-6 4 6 5-5 
2'4 1-7 1-2 1-5 2-2 1-6 " 2 1 1-9 2-3 21 2-3 3-5 4-5 5-5 
4-2 3-3 2 0 2-9 4 Ό 3 0 2-6 2 5 з-з 28 3 0 3 6 4 5 5 5 






0 cm. 2 cm. 5 cm. . 15 














































































































































































































































































































































































































































































































Ground temperature. III. 
cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 50 cm. 75 cm. 
100 
cm. 
2 1 h 
közép 
Mean 



















































































































































































































































































































































































































































































0 cm. 2 cm. 5 cm. 15 
Day. 
7 h 14" 2 1 h 
cñzép 
Mean 








ι 2-5 20-3 6-6 9-8 3-5 18-3 81 100 3-9 17 6 8-6 100 60 10-7 
2 4-2 21-0 61 10-4 4-8 17-0 7-8 9-9 5-2 16-3 8-0 98 66 10-2 
3 3-7 11-4 8-0 7-7 4-4 10-7 8-4 7-8 4-8 10-6 8-6 8-0 6-2 8-8 
4 7Ό 131 99 10-0 7-8 120 99 9-9 8-0 11-8 100 9-9 8-0 101 
5 94 19-8 9-8 130 9-3 18-6 10-4 12-8 9-5 17 9 10-6 12-7 9-2 12-2 
6 8-4 11-8 10-2 10-1 8-8 120 106 10-4 90 12-2 11-0 10-7 9-5 110 
7 9-4 14-1 9-9 11-1 9-4 13-2 10-4 11-0 9-6 12-9 107 111 9-7 111 
8 9 Ό 10-2 8-8 9-3 9-2 10-3 90 9-5 9-4 10-4 9-4 9-7 9-7 10-2 
9 7-8 19-2 11-0 12-7 8-1 17-2 11-4 12-2 8-4 16-5 11-6 12-2 8-9 12-0 
10 8'4 17-8 11-4 12-5 8-5 170 11-8 12-4 8-8 160 12-0 12-3 9-5 12-7 
11 99 13-8 110 11-8 9-8 14-2 111-2 11-7 100 14-2 11-4 11-9 10-2 12 9 
12 82 16-8 11-4 12-1' 8-4 161 11-8 121 8-8 15-8 12-2 12-3 97 12-8 
13 90 200 12-8 13-9 9-2 18-6 13-2 13-7 9-6 180 13-5 13-7 10-2 13-4 
14 10-8 136 11-9 121 10-8 13-6 11-9 121 111 13-5 12-2 12-3 11-3 12-7 
15 10-8 16-4 12-8 13-3 10-8 15-8 12-2 12-9 l l-o 15-5 12-4 12-9 11-3 13-3 
16 9-2 18-4 11-6 13 1 9-5 16-8 12 2 12-8 9-8 16-4 12-4 12-9 10-8 13-0 
17 100 17-6 121 13-2 10-2 166 126 131 10-4 16-2 12-8 131 110 13-3 
18 10-0 136 10-8 11-5 10-2 13-4 11-4 11-7 10-4 13-4 11-4 11-7 110 12-7 
19 101 18-6 12-8 13-8 10-3 17-2 13-2 136 10-5 16-9 13-3 13-6 10-9 13-6 
20 10-9 18-6 13-2 14-2 11-0 171 13-7 13-9 11-2 16-6 13-9 13-9 11-6 13-8 
21 10-2 20-7 13-8 14-9 10-4 18-6 14-2 14-4 10-6 18-0 14-4 14-3 11-6 14-5 
22 12-8 17-2 13-6 14-5 12-7 16-2 13-8 14-2 12-8 15 9 13-9 14-2 12-8 140 
23 12-6 18-9 13-8 151 126 17-4 14-4 14-8 127 170 14-6 14-8 12-8 14-6 
24 11-6 18-8 14-2 14-9 11-8 17-7 14-7 14-7 120 17-4 150 14-8 12-4 14-7 
25 12-2 200 15-2 15-8 12-5 18-7 15-8 15-7 12-7 18-5 160 15-7 131 15-7 
26 140 18-2 160 16-i 14-0 176 16-3 15-9 14-2 17-8 16-5 16-2 141 160 
27 14-2 20-8 16-2 171 14-2 19-2 16-6 16-7 14-4 19-4 16-S 16-9 14-6 16-2 
28 136 16-5 13-2 14-4 13-9 16-2 14 2 14-8 14-1 16-3 14-4 14-9 14-5 15-2 
29 11-8 17-6 14 1 14-5 12 1 16-2 144 14-2 12-3 16-2 14-5 14-3 13-3 14-6 
30 13-3 22-1 12-9 16 1 13-3 19-4 14-6 15-8 13-4 19-0 14-8 15-7 13-7 15-2 
KSzép 
Mean 9-8 17-2 118 130 100 161 12-7 12-8 10Ό 15-7 12-5 12-9 10-8 13Ό 
39 
Ground temperature. III. 











































































































































































































































































































































































































































































0 cm. 2 cm. 5 cm. 15 
Day. 
7 h I 4 h 2 1 h 
közép 
Mean 








1 12-9 21-6 13 6 16-0 131 19-4 14-5 15-7 13-1 190 14-7 156 13 5 15-4 
2 131 25-3 14-2 17-5 13-3 21-5 150 16-6 13-4 211 15-4 166 13-7 160 
3 110 26-6 13-6 17-1 11-5 21-8 14-6 15-9 11-7 216 150 161 130 15-9 
4 12-6 26-6 14-2 17-8 12-6 22-4 150 16-7 12-8 22-0 15-4 16-7 13-3 16-2 
5 11-4 27-3 14-7 17-8 11-8 22-7 15-8 16-8 12 1 22-3 161 16-9 13-3 16-3 
6 12-6 26-2 15-2 18-0 12-8 22-2 160 170 12-9 19-9 16-3 16-4 137 16-4 
7 14-3 23-6 15-8 17 9 14-4 21-8 16-6 17-6 14-5 21-5 16-8 17-6 14-7 16-9 
8 13-6 22-4 13-8 16-6 140 19-9 14-5 161 141 19-5 14-6 161 14 7 15-6 
9 12-6 19-6 13-0 151 12-8 17-8 13-8 14-8 130 15-6 140 14-2 13-6 150 
10 11-4 19-8 13-4 14-9 11-6 171 14-2 14-3 11-7 16-9 14-4 14-3 12 7 14-2 
И 11-8 200 140 15-3 122 18-1 14-8 15-0 12-4 18-0 15 0 151 13 1 15-1 
12 13-6 160 13-4 14-3 13-5 15-6 13-7 14-3 13-6 15-4 140 14-3 13-8 14-5 
13 12-2 14-5 13-0 13-2 12-4 14-6 13-3 13-4 12-5 14-7 13-5 13-6 13-2 140 
14 11-5 19-8 150 15-4 11-8 18-6 15-3 15-2 11-9 18-5 15-6 15-3 12-7 15-2 
15 14-3 19-8 14-2 161 14-3 18-6 14-8 15-9 14-4 18-8 150' 161 14-3 160 
16 12-1 14-6 12-8 13-2 12-4 14-8 13-4 13-6 12-8 14-9 13-5 13-8 13-5 14-3 
17 12-4 18-8 140 15-1 12-6 17-4 14-5 14-8 12-8 17-8 14-8 151 13-1 150 
18 12-6 16-4 14-5 14-5 12-8 16-0 14-7 14-5 13-0 16-2 14-9 147 13-3 14-7 
19 14-4 16-5. 130 14-6 14-1 15-6 13-6 14-4 14-2 15 6 13-8 14-5 140 14-5 
20 12-6 141 12-8 13-2 12-8 13-9 13-2 13-3 130 14-1 13-4 13-5 13-4 13 7 
21 12-9 15-7 13-4 140 12-8 14-9 138 13-8 13-0 14-9 14-0 14-0 131 13 7 
22 13-6 23-5 14-2 171 13-4 20-2 14-4 16-0 13-5 20-2 15-4 16 4 13-4 201 
23 12-9 24-1 16-0 17-7 131 21-2 16-4 16-9 13-3 211 16-6 17-0 13-7 16-3 
24 15-4 22· 9 17-2 18-5 151 21-3 17-8 18-1 15 2 21 -2 180 18-1 150 17-3 
25 166 27-2 18-5 20-8 16-2 24-4 19-1 19 9 16-3 24-4 19-2 20-0 16-0 18-6 
26 18-7 24-6 19-3 20-9 180 23-3 19-4 20-2 18-0 23-2 196 20-3 17-4 19-3 
27 19-2 21-3 17-4 19-3 18-8 20-8 18-2 19-3 18-8 20-8 IS-4 19-3 18-0 190 
28 156 25-1 18-4 197 15-8 23-5 190 19-4 15-9 23-7 19-2 19-3 16 5 19 1 
29 16-0 28-0 196 21-2 16-2 25-0 20-1 20-4 16-4 24-8 20-3 20-5 16-8 19 4 
30 178 29-2 21-0 22-7 17-7 26-4 21-4 21-8 17-8 26-7 22-5 22-3 17-8 20-7 
31 1S-8 29-4 21-4 23-2 18-8 26-9 220 22-6 18-S 27-1 22-0 22-6 18-8 216 
KSzép 
Mean 13-9 21 9 15-3 171 140 19-9 15 9 16-6 14-1 19 7 ÍŰ-2 16 7 14-2 165 
« 
41 
Ground temperature. III. 
cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 50 cm. 75 cm. 
100 
cm. 
2 l h 
közép 
Mean 
7 h 14 h 21h 
közép 
Mean 
















































































































































































































































































































































































































































































.Ост . 2 cm. 5 cm. 15 
Г 1 4 h 2Р ; 
közép 



























































































































































































































































































































































































































































































Ground temperature. III. 






h 14h 21 h  
közép 
Mean 
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212 




























































































































































































































































































































































































































.0 cm. 2 cm. 5 cm.. 15 
Day. 







h 14h 2 1 " 
közép 
Mean 
7 ь 14 h 
1 20-4 321 22-8 25 1 20-6 29-8 23-8 24-7 20-8 29-7 23-9 24-8 21-3 24-4 
2 19-6 320 21-8 24-5 19-8 29-9 22-8 24-2 19-9 29-7 230 24-2 20-8 24-4 
3 18-2 33-2 21-7 24-4 18-8 30-2 22-8 23-9 18-9 300 23-0 23-9 20-2 242 
4 18-8 350 22-4 25-4 191 32-7 23-4 251 19-2 31-6 23-6 24-8 20-2 24-5 
5 18-8 35-8 23 Ό 25-9 19-2 31-0 23-8 24-7 19-4 30-8 24-0 24-7 20-4 24-5 
6 20-4 35-2 23-3 26-3 20-5 30-9 24-0 251 20-6 30-7 241 25-1 2 ΙΌ 25-2 
7 21-6 30-2 224 247 21-6 27-8 23-0 241 21-6 27-6 23-2 24-1 21-8 23-2 
8 20-6 24-6 20-4 25-9 20-8 24-5 21-4 22-2 20-9 240 21-5 22 Ί 211 230 
9 18-5 28-8 20-1 22-5 18-8 26-2 21-2 221 190 26-3 21-4 22 2 19-8 23 Ό 
10 171 28-5 20-5 220 17-7 26-8 21-5 220 17-8 27-0 21-6 22-1 19-3 23-0 
11 19-2 23-6 19-7 20-8 19-2 23-3 20-3 20-9 19-3 23-5 20-4 21-1 19-7 22-0 
12 19-6 23-8 17-8 20-4 19-6 23-2 18-6 20-5 19-6 23-3 18-7 20-5 19-7 21-3 
13 15-2 28-9 19-8 21-3 15-6 27-0 20-7 211 15-8 26-6 20-8 21 1 17-4 21-9 
14 17-2 27-2 19-3 21-2 17-6 25-2 19-8 20-9 17-7 25-2 19-9 20-9 18-7 20-6 
15 16-3 28-6 20-8 21-9 16-6 26-7 21 4 21-6 16-8 26-7 21-5 21-7 17-8 21-8 
16 18-8 26-8 20-1 21-9 190 26-0 21-0 22-0 191 26-0 21-2 22-1 19-5 22-5 
17 17-2 32-4 22-2 23-9 17-4 29-4 231 23-3 17-5 29-4 23-2 23-4 18-6 23-3 
18 19-3 34-8 24'2 26-4 19-5 30-8 24-6 24-9 19-6 30-8 24-7 250 20-2 24-8 
. 19 18-7 34-8 20-4 24-6 19-4 30-9 21-8 24-0 19-6 30-8 220 241 20-8 25Ό 
20 17-5 32-0 21-2 23-6 17-7 28-0 22-3 22-7 17-9 28-0 22-4 22-8 19-4 22-8 
21 19-2 35-8 23-1 26-0 19-3 31-4 24-0 24-9 19-4 31-5 24-1 25-0 20Ό 24-8 
22 20-2 36-4 23-8 26-8 20-2 31-6 24-6 25-5 20-4 31-6 248 25-6 210 25-5 
23 19-4 367 24-3 26-8 19-9 32-4 25-0 25-8 200 32-3 25-2 25-8 21 -2 260 
24 20-7 30-9 25-2 25-6 20-8 29-9 256 25-4 21-0 297 257 25-5 21-6 25Ό 
25 21-3 37-6 23-0 27-3 21-8 33-0 24-4 26-4 21-9 33-0 24-6 26-5 22-4 26-6 
26 18-6 29-6 21-9 23-4 19-2 27-9 22-8 23-3 19-4 277 230 23-4 20Ό 24-3 
27 18-0 39-3 22-8 26-7 18-6 29*0 24-0 23-9 18-8 28-6 24-4 23-9 20-3 25-7 
28 19-3 39 Ό 23-6 27-3 19-5 33-0 24-8 25-8 19-6 33-0 250 25 9 20-8 25-8 
. 29 21-8 41-0 25-0 29 3 21-8 34-6 26-0 27-4 22-0 34-4 262 27-5 221 26-5 
. 30 - 21-8 41-4 26-1 298 21-6 34-4 266 27-5 21-6 34-4 26-8 27-6 22-3 26-8 
31 210 22-4 20-0 21-5 21-2 23-3 20-8 21-8 21-4 23-4 20-9 21-9 22-4 23-0 
Kiizép 
Л/ean 19-2 32-2 22-0 24-5 19-4 29-0 229 23-8 19-5 28-9 230 23-8 20-4 241 
45 
Ground temperature. III. 
cni. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 50 cm 75 cm. 
100 
cm. 




I 4 h 2 1 " 
közép 
Mean 7














































































































































































































































































































































































































































































0 cm. 2 cm. 5 cm. . 15 
Day. 










1 17-2 300 20-4 22· 5. 176 28-3 21-4 224 17-8 28-2 21-8 226 19-2 23-4 
2 17-0 32-8 21-4 23-7 17-4 296 22-8 23-3 176 29-4 230 23-3 196 23-5 
3 18Ό 34-0 24-2 25-4 18-4 30-5 246 24-5 18-6 30-4 24-8 24-6 19-8 24-4 
4 20-4 29-2 22:4 240 20-6 276 23-2 23-8 20-8 27-6 23-3 23-9 21-1 23-8 
5 18-5 330 23-0 24-8 18-9 30-8 240 24-6 190 30-5 24-2 24-6 20-3 24-4 
б 20-2 33-8 21-8 25-3 20-4 30-2 230 24-5 20-5 300 23-2 24-6 21-2 24-8 
7 19-5 38-2 24-0 27-2 19-4 32-6 24-6 25-5 19-5 32-3 250 256 20-4 25-4 
8 19-7 38-0 23-8 272 20-7 32-8 24-6 260 20-2 32-4 24-8 25-8 21-2 25-6 
9 19-6 222 18-4 201 20-3 22'4 19-2 206 20-5 22-4 19-5 20-8 21 5 215 
10 16-4 19-4 166 17-5 170 19 2 17-4 17-9 170 19-2 17-6 17-9 18-3 186 
11 15-6 27 4 18-8 20-6 15-8 23-9 19-6 19-8 16-0 23-8 19-7 19-S 170 20-2 
12 17-8 31-8 21-4 23-7 17-7 276 221 22-5 17-8 27-4 22-3 22-5 18-2 22-2 
13 190 34-4 22-8 25-4 19-0 29-6 23-2 23-9 19-2 292 23-4 23-9 19-7 23-5 
14 18-8 224 18-4 19-9 19-2 22-9 19-2 20-4 19-4 23 0 19-5 20-6 20-4 22 -0 
15 170 22-8 16-6 18-8 17-3 230 17-8 19-4 17-4 23-0 18-0 19-5 18-4 20-8 
16 15Ό 21-8 16-8 17-9 
\ 
15-4 216 17 4 181 156 216 17-8 18-3 16-8 19 5 
17 15-4 23-8 16-6 18-6 15-6 21-6 17-2 181 15-9 -21-4 17-4 18-2 16-8 18 8 
18 15-8 26-6 186 20-3 15-6 23-4 19-2 19-4 15-8 23-5 19 6 19-6 16-4 200 
19 16-8 31-2 19-0 22-3 170 262 20-0 211 17-1 260 20-3 211 17-4 20-6 
20 17-0 366 210 24-9 170 29-6 22'1 2 29 17-3 29 2 22· 4 23-0 180 220 
21 18-0 39-2 220 26-4 18-1 31-3 22-8 241 18-3 31-0 23-0 241 190 23-3 
22 18-8 40-3 22-8 27-3 19-1 32-4 236 25-0 19-2 321 23-8 250 19-9 24-3 
23 19-4 40-4 230 27-6 19-6 32-9 240 25-5 19-8 32-6 24-2 25-5 20-5 24-8 
24 20-4 40-4 224 211 20-4 33-2 23-6 25-7 206 32-8 23-8 25-7 21-2 25-2 
25 21-7 38-2 22-8 27-6 21-3 31Ό 236 25-3 21-4 30-8 23-8 25-3 216 24-9 
26 17-1 40-4 19-4 25-6 18-2 32-6 21 4 241 18-4 32-3 21-5 241 20-3 24-4 
27 161 40-1 20-4 25-5 .170 32-2 21-8 23-7 17-3 31-8 222 23-8 19-3 23-7 
28 17-4 40 Ό 20-4 25-9 18Ό 32-6 21-8 241 18-2 32-5 220 242 19-5 23-9 
29 17-2 33-2 200 23-5 17-9 27-5 20-8 22-1 18-2 27-3 21-2 22-2 19-6 22-3 
30 16-2 29-8 19-2 21-7 17-3 270 20-4 216 17-6 270 20-8 21-8 19-2 227 
31 15-8 37-2 20-1 24-4 16-6 32-0 21-5 23-4 170 31-8 21-8 23-5 18-6 256 
Közép 
Лfea» 17-8 32-5 206 23-7 18-2 28-3 21-5 22-7 18-3 281 21-8 22-8 19-3 22-9 
47 
Ground temperature. VIII. 







h 14" 2 l h  
közép 
Mean 7














































































































































































































































































































































































































































































0 cm. 2 cm. 5 cm. 15 
Day. 
7h 14h 21h 
közép 
Mean 
7h 14h 2lh 
közép 
Mean 





1 16-3 31-3 190 22-2 17-1 28-2 20-6 22-0 17-4 28-3 20-8 22-2 190 22-5 
2 18-6 35-0 17-7 23-8 18-7 2 8 0 18-9 21-9 18-9 27-8 19-4 22-C 19-3 22 Ό 
3 13-8 37-7 17-2 22-9 150 2 9 8 19-0 21-3 15-3 29 6 19-2 21-4 17-5 21-7 
4 14-6 35-2 16-5 2 2 1 15-5 28-7 18-4 20-9 15-8 28-6 18-8 2 1 1 17-7 21-4 
5 1 2 6 38-2 16-8 2 2 5 13-8 29-7 18-4 20-6 14-2 29-5 18-8 20-8 16-7 21-1 
б 13-3 36-8 18-4 22-8 14-3 29-3 19-4 21-0 14-7 2 9 0 20-0 21 -2 16-8 21-2 
7 15-2 3 9 0 20-8 2 5 0 .16 0 31-2 2 1 9 2 3 0 16-2 31-0 2 2 1 2 3 1 17-8 22 Ό 
8 17-8 22-3 17-4 19-2 18 1 22-0 18-2 19-4 18-3 22-0 18-4 19-6 19-0 20-8 
9 14-6 29-3 17-6 20-5 150 26-2 18-4 19-9 15-2 25-9 18-8 20-0 16-9 20-7 
10 16-2 27-7 20-0 21-3 16-4 2 5 1 20-4 20-6 16-6 24-9 20-6 20-7 17-5 20-6 
11 17-4 3 2 0 2 0 1 23-2 17-6 28-3 20-8 222 17-8 2 8 1 2 1 0 22-3 18-5 22-2 
12 17-2 34 0 20-8 2 4 0 17-6 29-4 21-2 221 17-8 2 9 2 21-4 22-8 18-6 22-6 
13 18-4 29 Ό 21Ό 22-8 1 8 6 2 7 1 2 1 4 22 4 18-8 27-2 2 1 6 22-5 19-4 2 2 0 
14 18-6 3 2 0 21-2 23-9 18-8 27-8 21 6 22-7 1 9 0 27-6 21-8 22-8 19-4 22-3 
15 196 29-4 2 1 0 23-3 19-5 28-6 2 1 6 23-2 19-6 28-4 21-8 23-3 19 9 23-3 
16 17-5 29-2 18-6 21-8 18-0 26-7 19-4 21-4 18-2 26-3 196 21-4 19-4 22-1 
17 160 22-8 15-2 18-0 16-6 20-4 16-4 17-8 16-8 20-1 16-8 17-9 18-2 18-4 
18 12-4 23-4 15-2 170 13-2 22'4 16-4 17-3 13-6 22-4 16-8 17-6 15-7 18-8 
19 13-4 3 1 6 17-6 20-9 140 26-6 18-2 19-6 14-3 26-2 18-6 19-7 15-7 19 5 
20 14-4 34-2 18-4 22-3 15-0 27-8 190 2 0 6 15-3 27-3 19-4 20-7 16-6 20-4 
21 16-2 27-8 17-6 20-5 16-4 24-8 18-4 19-9 16-6 24-5 18-6 19-9 17-2 20-4 
22 150 2 2 1 14-6 17-2 15-4 19-7 15-4 16-8 15-6 19-6 15-6 16-9 16 7 17-3 
23 12-5 2 2 1 15-0 16-5 130 23-1 15-6 17-2 13-3 20-9 160 16-7 14-9 17-4 
24 12-4 18-7 15-4 15-5 13-6 18-2 156 15-8 13-8 18-2 16-0 16-0 14:9 16-8 
25 130 2 4 6 16-4 18-0 13-4 2 1 2 16-8 171 13-7 20-8 16-8 17 1 14-8 17-4 
26 13-2 22-4 15-6 171 13-7 21-1 16-2 170 14-0 2 1 0 16-4 171 15-2 17-9 
27 146 23-8 17-8 18-7 146 2 2 6 18-0 1S-4 14-8 22-4 18-2 18-5 15-5 18-1 
28 150 2 3 0 180 18-7 15-2 2 1 0 18-4 18-2 15-6 20-8 18-6 18-3 16-4 18-4 
29 15-4 27-2 17-4 20-0 15-7 24-8 18-0 19-5 15-9 24-4 18-4 19-6 16-7 19-5 
30 156 2 5 6 17Ό 19-4 15-9 23-1 17-4 18-8 16-1 22· 7 17 8 18-9 16-8 191 
Közép 
ifecm 15-4 2 8 9 17-8 20-7 15-9 25-4 18-7 2 0 0 16-1 2 5 2 18-9 20-1 17-3 20-3 
49 
Ground temperature. III. 

















































































































































































































































































































































































































































































7ь 14h 2 l h 
közép 
Mean 7




1 150 16-6 13-4 150 15-6 16 6 140 15-4 16-8 16-6 14-4 15-9 16-7 16 7 
2 111 20-0 11-2 14-1 11-9 18-7 12-4 14-3 12-2 18-5 12-8 14-5 14-0 15-8 
3 7-5 20-6 ÎO'O 12-7 8-8 176 110 12-5 9-2 17-5 11-4 12-7 11-7 13-6 
4 6-8 19-8 8-8 11-8 7-8 17Ό 101 11-6 8-2 17-0 10-5 11-9 10-5 130 
5 7-6 13-6 12-1 111 8-4 130 12-2 11-2 86 130 12-4 11-3 10-4 120 
б 12-4 13-9 11-2 12-5 12-4 13-6 11-4 12-5 12-6 13-8 11-8 12-5 12-7 13-3 
7 9-4 181 110 12-8 100 16-2 11-4 12-5 10-3 16-3 11-8 12-8 11-6 131 
8 9-4 17-8 110 12-7 9-8 160 11-4 12-4 101 15-9 11-8 12-7 11-4 12-8 
9 9-6 186 140 141 ío-o 170 14-4 13-8 10-3 170 14-6 141 11-3 136 
10 13-1 13-6 11-8 12-8 13-2 13-6 121 130 13-4 13-8 12-3 12-8 13-6 13-6 
11 9-5 15-8 10-6 120 101 14-8 110 12-0 10-4 14-9 116 12-3 11-7 13-0 
12 100 19-2 13-4 14-2 10-4 170 13-6 13-7 10-8 170 140 13-9 11-4 13-2 
13 11-5 19-5 140 15-0 11-8 18-6 14-2 14-9 120 18-5 14-4 15-0 12-6 14-8 
14 121 14-8 11-4 12-8 12-3 14-5 120 12-9 12-5 14-5 12-4 13-1 131 13-7 
15 1И 17-6 12-4 13-7 11-2 16-0 130 13-4 11-6 15-9 13-2 13-6 120 13-5 
16 10-9 18-7 130 14-2 11-2 17-1 13-2 13-8 11-5 170 13-6 140 12-3 140 
17 11-8 19-8 13-0 14-9 12-0 180 13-4 14-5 12-2 180 13-8 14-7 12-8 14-5 
18 10-8 18-2 11-8 13-6 11-1 16-7 12-4 13-4 11-4 16-7 12-8 13-6 12-5 13-8' 
19 .100 18-6 11-8 13-5 10-4 18-4 12-2 13-7 10-8 16-2 12-6 13-2 11-6 13-2 
20 101 161 11-4 12-5 10-4 150 12Ό 12-5 10-7 150 12-2 12-6 11-6 13-3 
21 9-8 17-2 11-8 12-9 10-1 15-7 12-0 12-6 10-4 15-7 12-4 12-8 11-5 130 
22 11-4 13-8 12-4 12-5 11-5 13-7 12-6 12-6 11-7 13-8 12-6 12-7 11-9 130
! 
23 11-8 14-7 12-4 130 11-8 14-3 126 12-9 12-1 14-3 12-8 13-1 12-3 13-3 
24 11-4 130 12-4 12-3 11-6 12-9 12-4 12-3 11-8 130 12 6 12-5 12-2 12 8 
25 110 13-8 11-4 121 11-2 13-5 11-8 12-2 11-4 13-6 120 12-3 120 12-9 
26 114 12-4 9-8 11-2 114 12-4 10-3 11-4 11-8 12-6 10-6 11-7 12-0 12-2 
27 8-4 9-4 8-4 8-7 90. 9-6 8-8 91 9-3 9-9 91 9-4 10-4 10-5 
28 7-9 12-2 7-8 9-3 8-2 11-3 8-1 9-2 8-5 11-4 8-4 9-4 95 10-2 
29 7-8 11-9 8-6 9-4 8-0 11-1 8-9 9-3 8-4 111 9-2 9-6 91 101 
30 8-4 10-3 9-2 9-3 8-6 10-2 9-4 9-4 8-8 10-4 9-6 9-6 9-3 10Ό 
31 9-4 161 11-4 12-3 9-5 14-3 11-6 11-8 9-8 14-2 11-8 11-9 9-9 11:3 
Közép 
ifean 10-2 16-0 11-4 12-5 10-6 150 11-8 12-5 10-9 151 12-0 12-7 11-8 130 
5Í 
Ground temperature. Χ. 
cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 50 cm. 75 cm. 
100 
cm. 
2 1 h 
közép 
Mean 


















































































































































































































































































































































































































































































0 cm. 2 cm. 5 cm. 15 
Day. 
7 h 14h 2 l
h «ôzép 
Jlean 








1 9-8 13-6 11-8 11-7 100 130 11-8 11-6 10-2 13-1 120 11-8 10-6 11-6 
2 10-6 14-7 12-6 126 10-6 14-0 12-8 12-5 Í0-8 140 12-8 12-5 11Ό 120 
3 11-2 13-2 12-0 121 11-4 130 121 12-2 11-6 131 12-4 12-4 11-7 12-3 
4 11-6 14-3 110 12-3 116 13-7 11-4 12-2 11-9 13-7 11-6 12-4 11-9 12-5 
5 10-4 12-8 9-4 10-9 10-7 12-5 10-0 111 11-0 12-6 10-2 11-3 11-5 11-9 
6 71 100 8-6 8-6 7-7 9-8 8-8 8-8 8-0 100 91 9 0 9-5 100 
7 91 14-1 96 10-9 91 131 100 10-7 9-4 13 1 10-2 10-9 9-7 11-0 
8 8-0 12-0 8-1 9-4 8-2 11Ό 8-4 9-2 8-5 11-2 8-8 9-5 9-5 1.0-2 
9 7-8 11-4 9-9 9-7 80 110 9-6 9-5 8-4 11-0 99 9-8 9 0 100 
10 71 12-9 8-0 9-3 7-6 11-7 8 5 9-3 7-9 11-9 8-9 9-6 8-9 10-0 
И 7-4 10-8 7-8 8-7 7-6 10-6 8-2 8-8 7-8 10-8 8-6 9-1 8-6 9-8 
12 5-3 94 51 66 5-8 8-7 5-5 6-7 6-2 90 60 71 7-7 8-2 
13 3-4 8-6 40 5-3 3-9 7-6 4-4 5-3 4-3 8 0 4-8 5-7 6-0 70 
14 3-8 91 4-8. 5-9 4-2 8-2 5-4 5-9 4-6 8 4 5-8 6-3 5-7 6:9 
15 2-6 8-8 4-4 5-3 3-3 7-8 4-8 5-3 3-7 8-0 5-2 5-6 5-3 6-4 
16 30 92 6 4 6-2 3-4 8-0 6-8 61 3-8 - 8 2 70 6-3 50 6-4 
17 5-5 72 3-8 5-5 5-8 6-8 4-2 56 6 0 7-2 4-7 60 6-5 6-7 
18 3-4 6 6 2-0 40 3-6 60 26 41 40 6-3 30 4-4 5-0 5-6 
19 0-8 3-5 2-6 2-3 1-2 3-7 30 26 1-6 3-9 3-2 2-9 з-з 41 
20 30 8-4 50 55 3-2 7-6 5-2 5-3 3-4 7-8 5-6 5-6 40 5-7 
21 5-8 9-3 7-8 7-6 5-6 8-5 7-8 7-3 6 0 86 7-9 7-5 5-9 6-8 
22 6-9 10-8 8-4 8-7 6-8 100 8-5 8-4 7-1 101 8-6 8-6 7-0 8-2 
23 8-4 12-3 7-3 9-3 8-4 11-6 7-6 9-2 8-6 11-8 8 0 9-5 8-0 9-4 
24 41 7-7 46 5-5 45 7-4 5 0 5-6 4-9 7-6 5-4 60 6-3 6-9 
25 з-з 7-0 58 5-4 3-6 67 60 5-4 4-0 6-8 6-2 5-7 5-2 6-2 
26 3-2 81 7-2 6-2 3-6 76 7-2 61 4-0 7-8 7-4 6-4 5-3 6-5 
27 70 10-5 6-8 81 70 9-8 7-0 79 7-2 101 7-4 8-2 70 7-9 
28 5-6 9-9 6-2 7-2 5-8 91 6-4 71 6-0 94 6-8 7-4 6-6 7-7 
29 4-8 100 60 69 51 91 •62 6-8 5-4 9-4 6-4 71 6-2 7-4 
30 5-0 9-8 52 6-7 50 90 5-8 6-6 5-4 9-2 61 6-9 6-0 7-2 
Közép 
Mean 62 10 2 71 7-8 64 9-6 7-4 7-8 6-7 9-7 7-7 8 0 7-5 8-4 
I Г " 
53 
Ground temperature. III. 






7 h 14h 21" 
közép 
Mean 





































































































































































































































































































































































































































































h 14h 21h 
közép 
Mean 
7h 14h 21h 
közép 
Mean 7 " 14* 
1 
ι 
5-2 6-7 60 60 5-4 6-6 61 60 5-6 6-8 6-4 6-3 61 6-5 
2 5·9 61 5-2 5-7 60 6-3 5-4 5-9 6-2 6-5 5-6 61 6-3 6-5 
3 5-4 5-0 5-8 5-4 5-5 5·9 5-2 5-5 5-7 6-2 5-4 5-8 6Ό 6-2 
4 3-8 60 3-4 4-4 4-2 60 3-8 4-7 4-4 6-2 42 4-9 5-2 5-7 
5 3-4 4-6 4-2 41 36 46 4-4 4-2 3-9 4-8 4-6 4-4 4-5 4-9 
6 3-8 5-6 50 4-8 4-2 55 50 4-9 4-5 5-6 5-2 51 50 5-4 
7 4-2 5-2 5-2 4-9 4-4 •5-2 5-2 4-9 4-5 5-6 5-4 5-2 50 5-3 
8 4-8 80 6-2 6-3 5-0 7-4 6-4 6-3 5-3 7-6 6-7 6-5 5-2 6-2 
9 3-6 7-2 5Ό 5-3 4·1 6-8 5-3 5-4 4-4 70 56 5-7 5-3 6-0 
10 4-2 56 4 4 4-7 44 56 4-6 4-9 4-6 5-8 4-8 5-1 5-2 5-6 
11 3-4 50 40 4·1 3-8 51 4-2 4-4 4Ό 5-2 4-5 4-6 50 5·1 
12 2-9 2-8 30 2-9 3-2 3Ό 3-2 31 .3-4 3-3 3-4 3-4 4-2 4 Ό 
13 3-4 4-2 3-4 3-7 3-6 4-2 3-6 3-8 3-8 4-4 3-8 4 Ό 4-2 4-4 
. 14 1-4 4-2 30 29 1-6 4-2 3-2 30 2-4 4-6 3-5 3-5 3-2 4:0 
15 2-2 4-2 30 31 2-3 4-2 з-з з-з 2-6 4-4 3-4 3-5 з-з 41 
16 2-8 3-6 2-8 3·1 30 3-6 з-о 3-2 з-з 3-8 . 3-2 3-4 3-7 3-9 
17 2-5 3-8 2-8 30 2-8 3-8 30 3-2 30 40 3-2 3-4 3-5 3-8 
18 2-2 4Ό ΙΌ 24 2-4 40 1-4 2-6 2-8 4-2 20 3 0 3-4 3-7 
19 -0-2 1-8 0-6 0-7 0-4 1-6 ΙΌ ΙΌ 0-6 21 1-2 1-3 2-1 2-0 
20 -0-2 1-7 ΟΌ 0-5 0-2 1-4 0-2 0-6 0-5 1-6 0-4 0-8 1-7 1-7 
21 —0-4 0 0 0-6 01 ΟΌ 0-2 0-7 о-з о-з 0-3 0-9 0-5 ΙΌ 11 
22 0-8 1-4 ι·ο 11 0-8 1-4 11 11 Μ 16 1-4 1-4 1-5 1-7 
23 11 2-4 0-2 1-2 1-3 2 4 06 1-4 1-5 2-6 0-8 1-6 1-9 2-3 
24 0-2 2-4 10 1-2 0-4 2 2 1-1 1-2 0 6 2-4 1-4 1-5 1-4 1-9 
25 0-8 10 ΙΌ 0-9 10 10 11 1-0 1-4 1-2 1-2 1-3 1-6 1-6 
26 ΙΌ з-з ΙΌ 1-8 ΙΌ 3 1 1-2 1-8 1-2 з-з 1-5 2 0 1-6 2-4 
27 ΙΌ 2-6 1-2 1-6 11 2-4 1-4 1-6 Ί ·4 2 6 1-8 1-9 1-8 2 0 
28 0-8 3Ό 0-9 1·6 ΙΌ 2-8 1-3 1-7 И 2'8 1-5 1-8 1·5 2-4 
29 11 2 0 1-2 1-4 1-2 2 0 1-4 1-5 1-4 2-2 16 1-7 1-8 21 
30 —01 2 6 0-4 ΙΌ 0-4 2-3 0-7 l-l 0-6 2-4 09 1-3 1-5 1-7 
31 0-2 1-8 - 0 1 0-6 0-4 1-8 0-4 0-9 0-6 1-9 0-6 1-0 1-3 1-7 
Közép 
Mean 2-3 3-8 26 2-9 2 5 3-8 2-9 31 '2-8 4 0 3-1 з-з 3-4 3-7 
55 
Ground temperature. III. 





7 h 14h 2 l
h közép 
Mean 











































































































































































































































































































































































































































































Talajhőmérséklet. — Ground temperature. 
Hó 









τ 14h 21h К. Τ 14h 21h К. 7h 14h 21h K. Τ 14h 21b K. Τ 14" 21ь К. Τ 14h 21" К. К. К. К. К. 
1. (Η 2·; 0-9 1-3 0-8 2-2 1-3 1-4 10 2-7 1-4 1-5 1-4 1-7 1-6 1-6 1-7 1-8 1-8 1-8 2-4 2-4 2-5 2-4 ' 2-5 40 5-3 6-5 
к. 0-4 5-7 1-5 2-t 11 4-4 1-9 2-5 1-3 4-4 2-2 2-6 2-0 2-6 2-5 2·4 2-3 2-5 2-7 2-5 30 2-9 31 30 31 4-2 51 5-9 
III. 40 14-S 6-3 8-2 44 12-3 6-9 7-9 4-8 11-9 7-3 8-C 5-6 7-9 7-6 7-0 60 6-9 7-5 6-8 71 6-7 7-4 71 6-9 6-8 66 67 
IV. 9-8 17-2 11-8 13·( ιού 161 12 7 12-8 100 157 12-5 12-9 10-8 13 0 12-7 12;2 11-1 120 12-4 11-8 11-9 11-6 12-4 12-0 11-6 110 101 9-5 
V. 13-9 21$ is-; 17-1 14Ό 19-9 16-9 16-6 141 19-7 16-2 16-7 14-2 16-5 161 157 14-6 15-3 15-7 15-2 15-2 150 15-7 15-3 150 14-3 13-2 12-3 
VI. 18-2 30-c 20-É 23-C 18-4 26-9 21 2 221 18-5 267 21-4 22-2 18-9 21-6 21-2 20-6 191 201 207 200 201 19 9 20-6 20-2 19 5 18-4 167 15-4 
VII. 19-2 32-2 22-C 24-5 19-4 290 22-9 23·'έ 19-6 28-9 23-0 23-S 20-4 241 23-4 22-6 20-8 22-3 22-9 22-0 21-8 21-4 224 21-9 21-5 20-4 18-7 17 4 
VIII. 17-8 32·ί 206 23-7 18-2 28-3 21-5 22-7 18-3 28-1 21-8 22-8 19-3 22-9 221 21-4 200 21-3 21-9 21-1 210 20-7 21-5 211 20-8 20-3 19-2 181 
IX. 15-4 28-Í 17É 20-7 15-9 25 ·4 18-7 20-0 161 25-2 18-9 20-1 17-3 20-3 19-5 190 17-9 191 19-5 18-8 190 18-7 194 190 18-9 190 18 5 17 8 
χ. 10-2 16( 1Γ4 12-5 10-6 15-0 11-8 12-5 10-9 15-1 120 12-7 11-8 130 12-7 12-5 12 3 12 8 12 9 12-7 13-3 131 13-3 13-2 13-3 14-5 15-2 15-4 
XI. 6-2 10-ί 7-1 7-8 6-4 9-6 7-4 7-8 6-7 9-7 7 7 80 7-5 8-4 8-1 80 8-0 8-3 8-3 8-2 8-9 8-7 8-9 8-8 8-8 10-5 11-7 12-5 
XII. 2-3 3-8 2-6 2'9 2-5 3-8 2-9 3-1 2-8 4-0 31 3-3 3-4 3-7 3-5 36 3-9 40 3-9 3-9 4-8 4-7 4-7 4-8 4-9 6-8 8-3 96 
Talajhőmérsékleti szélsőségek. — Extreme values of Ground temperature. 
Hó 






























































I. 60 —1-5 7-5 5'C -(Η 5-< 5( -ο·: 5-2 3-9 0-2 3-7 3-8 0-4 3-4 4Ό 1-4 2-6 4 0 1-2 2-8 4-8 з-з 1-5 61 4-6 1-5 7-4 5-8 1-6 
II. 118 -1-9 13:7 9-7 -Oí 10-3 9-2 -01 9-3 6-2 04 5-8 5-8 0-7 51 6-1 1-6 4-5 5-8 1-6 4-2 5-9 3-4 2-5 61 4-5 1-6 6-5 5-5 10 
III. 20-6 - 1 0 21-6 181 0-4 17-7 17-7 0-8 16-9 11-7 2-7 9Ό 10-8 3-2 7-6 11*0 3-5 7-5 10-4 36 6-8 9-2 3-9 5-3 8-5 4-5 4Ό 8-3 5-4 2-9 
IV. 22· 1 2-5 19-6 19-4 3-5 15-9 19 4 3·9 15-5 16-5 60 10-5 15-9 70 8-9 15-8 8-2 7 6 15-1 8-2 6-9 13-7 8-8 49 12-4 8-4 40 1-4 8-2 3-2 
V. 294 11Ό 18-4 269 11-5 15-4 271 11-7 15-4 216 12-7 8-9 20-4 130 7-4 19-8 13-5 6-3 19-2 13-6 5-6 17Ό 13-5 3-5 150 ¡2-3 2-7 3-7 1-4 2-3 
VI. 349 13-7 21-2 31-2 14-3 16-9 30-6 14-5 16-1 251 15-8 9-3 23-4 16-4 70 23-3 17-2 61 22-6 17-2, 5-4 20-5 170 3-5 18-3 ;5·2 31 6-7 3-8 29 
VII. 41-4 15-2 26-2 34-6 156 190 34-4 15-8 18-6 26-8 17 4 9-4 25-7 18-4 7-3 24-3 19 2 5-1 Î3-8 19-4 4-4 21-6 191 2-5 19-6 18-2 1-4 .80 6-8 1-2 
VIII. 40-4 15Ό 25-4 33-2 15-4 17-8 32-8 15 7 17-2 25-6 16-4 9-2 24-2 17-4 6-8 23 3 180 4-7 гз-о 18-2 .4-8 21-4 18-8 2-6 19-7 18-4 1-3 8-4 7-7 0-7 
IX. 39Ό 12-4 266 31-2 13Ό 18-2 310 13-3 17-7 22-6 14-8 7-8 22-2 15-5 6-7 21-7 16-3 5-4 îl-l 16-6 4-5 2Ö-3 17-4 2-9 19-3 17-4 1-9 8-3 7-1 1·2 
X. 20-6 6-8 13-8 18-7 7-8 10-9 18-5 8-2 10-3 16-7 91 76 17Ό 9-8 7-2 180 10-2 7-8 17-7 10-7 70 17-9 12*2 5-7 17-5 13-3 4-2 71 4Ό 31 
XI. 14-7 08 139 14Ό ,1-2 12-8 14 0 1·6 12-4 12-5 3-3 . 9-2 12-2 4-4 7-8 12 7 5-4 7-3 12-4 5-8 6-6 131 8-3 4-8 13-4 LOI з-з ,4 Ό ΙΌ 30 
XII. 8-0 -0-4 8-4 7-4 00 7'4 76 0-3 7-3 6-5 ΙΌ 5-5 6-8 1-8 5Ό 7-5 2-6 4-9 7-4 2-7 4-7 9*0 4-7 4-3 101 6;4 3-7 .09 7-8 3-1 
Év 
Year. 41-4 1-9 43-3 34-6 - Об 35-2 34-4 -0-2 34 6 26-8 0-2 26-6 25-7 0-4 25-3 24-3 1-4 22-9 23-8 1-2 22-6 21*6 з-з 18-3 19-7 4·5 ι5·2 8·4 5-4 13 0 
A csapadék napi menete, tized mm. összegek. 
Diurnal variation of rainfall. (Totals in tenth-millimeters.) 
Hó 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 '8-9 9-Ю 10—11 11—12 12-1 1—2 2-3 3—4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10—11 11—12 ÖSSZ. 
IV. 2-3 1-4 1-7 16 0-2 0-2 0-3 1-9 0·2 0-2 0-5 10 0-1 1-5 1-4 7-2 16 4-8 37 3-3 1-2 1-6 37*9 
V. 2-3 0-2 0-5 0-5 1-8 2-8 31 1-9 0-3 о-з 7-5 1-8 1-7 1-6. 05 о-з 10 7-8 7-9 10 0-5 0-3 45-6 
VI. 1-4 1-4 01 0-2 7-0 0-5 10-2 0-5 01 21-4 
VII. 0-3 0-6 0-2 0-1 о-з 1-3 2-8 1-3 0-2 0-3 20 1-2 0-2 2-0 5-2 1-3 01 1-4 3-8 24-6 
VIII. 0-9 0-3 0'2 3-4 3-2 01 0-7 11 10 0-5 0-6 0-5 06 0-3 0-9 1-2 0-4 1-8 6-2 11 0-3 25-3 
IX. 5-4 6-2 2-0 01 0-3 0-1 01 1-2 0-2 01 0-5 2-5 1-8 0-2 5-2 96 51 40-6 
Ossi. 
Tot. 11-2 8-7 4-1 50 40 0-9 41 7-3 7-4 26 11 10 10-3 66 5-2- 47 4<6 13-2 13-4 14-9 23-9 16-2 13-8 11-2 195-4 
Ε s δ ó r á k g y a h 0 r i S á g a. 
IV. 4 5 5 4 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 1 3 4 3 5 6 5 5 5 5 68 
V. 2 2 0 0 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 7 2 1 1 45 
VI. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
VII. 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 31 
VIII. 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 29 
IX. 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 3 4 2 2 2 4 3 36 
Она. 
Tot. 12 13 8 6 4 3 6 7 8 4 4 4 8 8 8 10 12 10 14 13 17 12 13 14 2.18 
. . . . . . Uiuniva-ivil . 11«(<I\.I1J> IUI UtUlIMVl uv «, UU 
I. Duration of bright sunshine (Cambell—Stokes sunshine-recorder.) 1 — 60 minutes. I. 
Nap 
Day. 4-5 5-6 6-7 7-8 8—9 9—10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4—5 I 
5-6 6-7 7-8 
Össz. 
Total 
1 ι ο·ο 
2 00 
3. о-з 0-6 0·9 
4 ΟΌ 
5 0-7 10 10 02 2-9 
6 01 0-7 10 10 10 10 10 о-з 6·1 
7 ΟΌ 
8 ν ΟΌ 
9 ΟΌ 
10 ΟΌ 
11 0-7 •0-3 0-8 05 ο·ι 2-4 
12 0-3 0-5 01 0-7 0-1 0-3 2Ό 
13 - 0Ό 
14 01 1-0 10 10 1Ό 10 10 0-8 0-2 71 
15 0-9 10 1Ό 1-0 10 10 10 0-6 0-2 7·7 
16 • 0Ό 
17 00 
18 0-3 0-2 0-5 
19 0-5 0-5 
20 ΟΌ 
21 0-9 0-8 0-4 0-4 0-4 2-9 
22 ΟΌ 
23 ΟΌ 
24 0-4 0-6 0-2 01 ; 1·3 
25 01 0-8 1-0 10 10 1Ό о-з ί 52 
26 0-2 10 0-8 0-4 0-2 06 0-4 3-6 
27 o-i 10 1-0 10 10 10 1-0 0-8 0-7 0-2 7-8 
28 01 0-2 o-i ι 0·4 
29 ΟΌ 
30 • ΟΌ 
31 ΟΌ 
Опт.. 
1 Total 0-5 6-1 7-3 6-7 70 7-6 7-5 61 21 0-4 51-3 
iNapienytarxam. ^ a m o e i i — a i o c K e s - i e i e n a p i c n y i u r i a m m c r u . ; ι — w p c i t . 
II. Duration of bright sunshine (Cambell—Stokes sunshine-recorder.) 1 — 60 minutes. II. 
Nap 
Day. 4-5 5-6 6-7 7-8 8—9 9-10 10-11 11-12 12—1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 
Össz. 
Total 
1 0 Ό 
2 01 0-2 0-4 0-3 o-i 1 Ό 
3 0 0 
4 0-8 10 10 
10 
1-0 1Ό 10 0-8 0'8 0-3 7-7 
5 0-3 0-2 10 10 . 1-0 0-8 0-4 5-7 
6 Ο Ό 
7 00 
8 00 






0*8 j 9-3 
10 0-6 10 10 1-0 10 10 0-5 91 
11 0-4 10 1-0 10 1-0 1-0 10 10 7-4 
12 0-2 10 10 1-0 10 10 10 10 0-3 7-5 
13 0-5 10 1-0 10 1-0 10 10 1Ό 0-5 80 
14 0-7 10 10 1-0 1Ό 10 10 10 10 0-8 95 
15 0-7 10 1-0 1-0 10 10 ι ό 1 10 10 06 9-3 
16 0-3 0-1 10 0-8 0-9 3-1 
17 0 - 1 J 0-7 0-6 0-5 0-5 01 2-5 
18 0-2 o-i 0-9 0-1 0-4 0-5 2-2 
19 0-2 0-8 10 
20 0-6 10 0-2 0-7 0-3 0-9 0 - 6 4-3 
21 0 - 9 10 10 10 1-0 10 10 10 
0-8 
0-8 
1Ό 0-7 9-6 
22 0-8 10 10 10 
1 Ό 
10 1 Ό 10 07 8-3 
23 0-8 10 1 0 1 Ό 1Ό 10 0-2 01 7-9 
24 0-7 10 1-0 101 1-0 0-2 4-9 
25 10 1-0 10 10 0 - 8 0-6 01 0-2 0-9 0 - 7 7-3 
26 10 10 10 1-0 10 10 1-0 1-0 1 0 0-8 9-8 
27 0-8 10 1-0 10 10 10 10 01 6-9 
28 0-3 0 - 4 0-3 0-3 1-3 
ÖM». 
Total 8-5 13-5 16-9 18-8 17-8 1 7 - 5 16-6 1 3 - 9 1 3 0 7-1 143-6 
III. 
napiciiyuiriani. ^amoeii—arocKes-ieie tiapienytartammero.) i = ου perc. 
Duration of bright sunshine (Cambell—Stokes sunshine-recorder.) 1— 60 minutes. III. 
Nap 
Day. 4-5 5—6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 
Össz. 
Total 
1 0-5 0-9 0'9 Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό 0-8 71 
2 0-1 0-7 Ι Ό ΙΌ Ι Ό ΙΌι 0-8 0-5 61 
3 0-6 1·0 Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό ι ό ! Γ ι·ο 0-7, 9-3 
4 0-7 10 1-0 ΙΌ Ι Ό Ι Ό ΙΌ 10 Ι Ό 0-8 9-5 
5 о-з 0-2 Ι Ό Ι Ό ΙΌ Ι Ό 0-7 ο-ιΐ 5-3 
6 0-5 1-0 ΙΌ 10 0-8 0-6 0-7 0-5 6·1 
7 0-6 ΙΌ ΙΌ 10 ΙΌ ΙΌ и Г ΙΌ 07 83 
8 01 οΊΓ 0-2 ! 0-8 
• 9 0-61 10 0-8 0-8 ' 0-1 0-6 0-8 Γ > 7 0-7; 61 
= 10 0-1 0-2 0-8 0·8 0-8 ΙΌ 0-8 Ι Ό ΙΌ 07. 7-2 
11 0-5 1-0 0-5 0-8 0-2 0-1 i 31 
12 ο·ι 1 ι 0·1 
13 07, 1-0 ΙΌ Ι Ό Ι Ό 1 ΙΌ Ι Ό ΙΌ, ΙΌ О-з! 9Ό 
14 0-4 ΙΌ ΙΌ Ι Ό 0-9 0-8 Ι Ό 0-8 0-5: 7 4 
15 0-2 0-1 0-6 09 
16 0-3 01 0-5 ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-7 о-в ; 5 4 
17 0-7 10 0-8 0-7 Ι Ό ΙΌ ΙΌ Ι Ό ΙΌ ι ό ; 01 9-3 
18 0-2 0-6 ΙΌ ΙΌ Ι Ό ΙΌ 0-7 0-9 0-7 0-2' 0-1 7-4 
19 0-1 01 
20 0-2 ΙΌ 0-8 0-2
; 2-2 
21 ΟΌ 
22 0-1 10 ι·ο ΙΌ ΙΌ Ι Ό ΙΌ -1-0 ΙΌ Ι Ό ΙΌι 01 10-2 
23 01 1Ό 0-7 : 0-2 Ι Ό ΙΌ 0-9 ΙΌ 5-9 
24 0-5 0-5 ΙΌ 0-9 0-5 3-4 
25 0-2 0-2 
• 26 0-4 0-2 0-6 1-2 
27 0-2 1Ό Ι Ό 0-6 0-1 ο·ι 0-5 0-7 0-5 0-9 5-6 
28 06 Ι Ό 0-9 0-5 0-6 0-9 45 
29 0-8 01 0-5 0-4 0-8 ΙΌ 0-8 4'4 
30 0-2 09 1-0 Ι Ό 0-7 1-0 Ι Ό 0-7 0-6 - 71 
31 0-5 1-0 Ι Ό 1-0 ΙΌ 1-0 ΙΌ Ι Ό ΙΌ ΙΌ 0-5 100 
0ВВЯ. 
Total 0-3 ' 8-5 15 2 17-6 17 5 16 9 18-7 18-4 21 2 16-7 114 0-8 163-2 
map ienyu t r i am . ^a i i iDC i i—o iucHes- ic i c nap ic i iy ιαι la i i iu ic i u . j ι — u u pciw. 
IV. Duration of bright sunshine (Cambell—Stokes sunshine-recorder.) 1 = 60 minutes. IV. 
Nap 
Day. 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4—5 5-6 6-7 7-8 
Össz. 
Total 
1 0-2 10 10 1-0 10 10 10 1-0 1-0 1-0 10 0-3 10-5 
2 0-3 1-0 10 10 10 10 10 10 10 0-5 8-8 
3 0-2 0-3 01 о-з 01 0-1 11 
4 0-2 01 0-3 
5 0-6 0-8 l-o 0-6 3-0 
• 6 0-2 0-9 0-5 0-5 01 o-i 0-3 2-6 
7 0-4 0-7 0-2 1-3 
8 06 0-4 10 
9 0-6 10 10 0-2 01 0-8 0-7 0-4 48 
10 0-8 1-0 10 0-9 о-з 0-2 0-6 0-4 5-2 
11 0-2 0-7 1-0 10 1-0 0-7 > 4-6 
12 0-3 10 10 1-0 10 10 1-0 10 10 0-8 10 06 10-7 
13 01 0-9 10 10 1-0 10 10 1-0 l-o 0-7 0-7 0-5 0-4 10-3 
14 0-9 0-7 01 0-7 0-3 2-7 
15 0-2 0-3 01 0-5 0-8 10 0-8 0-6 0-7 0-3 01 5-4 
16 0-2 10 10 0-9 0-7 0-7 0-8 10 10 10 1-0 i o 0-4 10·7 
17 0-4 0-7 1-0 1-0 1-0 0-8 0-8 0-3 о-з 6-3 
18 0-2 0-5 10 0-7 0-2 0-4 1-0 0-3 0-7 о-з 5-3 
19 01 0-7 10 10 10 10 10 10 10 1-0 0-7 0-8' 10-3 
20 0-3 0-6 0-3 0-4 1-0 10 06 0-6 0-7 0-8 0-9 0-9 0-9 90 
21 0-5 10 10 10 10 1-0 1-0 1-0 10 10 10 0-8 0-1 11-4 
22 o-i 01 01 01 0-2 0-5 01 1-2 
23 0-7 0-7 0-8 10 1-0 0-8 10 0-2 j 6-2 
24 о-з 10 1-0 10 .10 0-6 0-4 0-8 0-9 0-8 1-0 10 0-6 10-4 
25 0-5 - 10 1-0 1-0 - 1-0 - 1-0 1-0 - - 10 •-1-0- 10 -0-6 - 0 . 9 - -1-0- 0-5 • 1-2-5-
16 0-4 1-0 10 10 1-0 10 0-7 0-1 1-0 10 0-8 0-6 9-6 
27 0-3 10 .1-0 10 1-0 10 10 0-8 0-8 0-8 10 - 0-9 10 0-2 11-8 
28 01 10 10 0-7 0-9 0-7 0-5 0-1 01 • 0-3 1-0 0-7 0-4 0-2 7-7 
29 0-5 10 1-0 10 10 0-6 0-4 5-5 
30 0-5 0-8 0-8 0-5 0-4 1-0 0-5 0"6 о-з 54 
ÖBse. 
Total 3-2 11-3 14-9 16-9 19-8 19-4 18-5 18-3 16-5 16-7 16-4 13-7 8-6 1-4 195-6 
V. Duration of bright sunshine (Cambell—Stokes sunshine-recorder.) 1 — 60 minutes. VIII. 
Nap 
Day. 4-5 5-^6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 5-6 6-7 7-8 
Össz. 
Total 
1 · 0-2 Ι Ό Ι Ό 10 Ι Ό Ι Ό Ι Ό 0-9 0-8 0-2 
ι 
• ! о-з 8-4 
2 0-4 0-5 Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό И Ό 0-9 0-4 8-2 
3 0-5 1-0 Ι Ό Ι Ό 10 10 Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό 0-7 Il Ό Ι Ό 0-5 12-7 
4 0-4 1-0 1-0 Ι Ό Ι Ό Ι Ό 10 Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό ¡ΙΌ Ι Ό 0-7 131 
. 5 0·8 . Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό 110 Ι Ό 0-5 13-3 
6 0-3 Ι Ό Ι Ό 0-8 Ι Ό Ι Ό Ι Ό * Об Ι Ό 0-5 0-5 Ι Ό 9-7 
7 Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό 0-8 0-9 Ι Ό Ι Ό 10 ι 10 01 118 
8 0-2 0-4 0-9 0-8 01 Ó-5 2·9 
9 0-4 . ο · ι 01 0-7 Ι Ό Ι Ό Ι Ό ί-οΐ Ι Ό 06 6-9 
10 0-5 0-7 0-6 0-4 Ι Ό Ι Ό Ι Ό 1Ό 0-9 0-2 7-3 
11 0-4 0-9 Ι Ό Ι Ό 0-9 Ι Ό 0-9 0-9 0-8 06 Ι Ό Ι Ό 0-7 111 
12 ο·ι 01 • 0-2 
13 0-2 06 0-3 ο·ι 01 ; 1-3 
14 0-6 Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό 0-9 Ι Ό 0-5 8 Ό 
15 01 0-8 10 Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό ι-οΐ 0-2 9 1 
16 01 0-5 0-8 0-4 0-6 01 01 0-2 
0-8 : 
2-8 
17 0-9 0-8 0-8 Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό 0-8 0-5 0-9 10-3 
18 ' 0-1 ο·ι Ι Ό 0-9 0-5 01 ι· 2-7 
19 0 1 0-1 0-1 0-4 0-4 01 01 1 3 , 




22 0-2 0-7 0-5 0-7 0-9 Ι Ό Ι Ό Ι Ό 1-0 01 0-3 7-4 
23 . 0-2 Об Ι Ό Ι Ό 
07 
Ι Ό Ι Ό 1 0 Ι Ό Ι Ό 0-6 • ¡ 8 4 
24 0-3 Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό • 0-8 Ο « 1 0-9 0-9 Ι Ό Ι Ό 10-4 
25 0-4 0-7 0-4 Ι Ό Π 1 · 0 Ι Ό Ι Ό Ι Ό ' Ι Ό Ι Ό Ι Ό l!-0 Ι Ό 0-2 11-7 
26 ο·ι ο·ι 0-2 0-7 ο·ι 0-2 0-9 0-3 I 2-6 
27 0-2 0-7 ο·ι 01 . I 11 
28 Об Ι Ό Ι Ό 10 10 Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό ι;·ο Ι Ό 0-7 13-3 
. 29 Об Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Γ 10 Ι Ό ι;-0 0-4 01 12-1 
30 0-7 Ι Ό Ι Ό Ι Ό ΙΌ 10 Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό ΙΌ Ι Ό Ι Ό 0-8 13-5 
31 0-7 Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό Ι Ό 0-9 10-6 
ÖSU. 
Total . 6-3 12-4 14-3 15-3 19-9 20-3 211 21-8 21-9 20-5 181 18¡8 14-4 7-3 232-4 
VI. Duration of bright sunshine (Cambell—Stokes sunshine-recorder.) 1 — 60 minutes. VIII. 
Nap 
Day. 4-5 5—6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 
Ö 8 S Z . 
Total 
1 0-5 0-5 1Ό 10 10 0-6 0-4 10 1-0 ΙΌ ΙΌ 0-5 9-5 
2 10 10 10 0-9 10 10 10 10 ΙΌ 10 0-2 0-5 10-6 
3 0-6 1-0 10 0-9 0-5 0-9 1-0 0-9 0-2 0-6 ΙΌ ΙΌ 0-3 9-9 
4 0-6 10 0-4 0-8 0;6 1Ό
Ί 0-3 0-2 49 
5 0-7 1-0 10 10 1Ό 10 1"0 10 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-5 14-2 
6 0-5 0-9 0-6 0-5 0-9 10 1-0 10 0-5 ΙΌ ΙΌ . ΙΌ ΙΌ 0-4 11-3 
7 0-6 10 10 1-0 1Ό 0-6 0-5 0-8 0-9 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-2 126 
8 0-8 10 1-0 10 10 1-0 10 1Ό 1-0 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 10 0-3 141 
9 0-8 10 0-9 0-9 0-7 . ι·ο 10 0-9 0-7 0·5 0-8 ΙΌ ΙΌ 0-9 ο·3 12-4 
10 0-9 10 0-5 0-3 0-7 0-8 0-7 0-8 0-8 0-7 0-9 0-3 8'4 
11 0-3 0-8 1-0 1-0 1-0 10 10 10 10 0-8 0-3 0-8 0-4 0-5 0-6 11-5 
12 0-8 10 10 10 10 1Ό 10 0-9 0-8 0-9 ΙΌ 0-4 0-2 ΙΌ 0-5 12-5 
13 0-2 10 10 10 10 1-0 10 10 10 10 ΙΌ 10 0-5 0-8 ΙΌ 0-2 13-7 
14 01 0-8 . 0-7 0-3 0-5 1Ό 0-8 0-5 0-9 0-7 0-3 0-6 0-8 0-3 83 
15 0-3 10 10 1-0 0-6 .0-4 . 0-7 0-4 0-9 0-9 ΙΌ 0-3 0-6 ΙΌ 0-7 10-8 
16 0-2 0-9 10 10 0-5 0-3 07 0-3 10 0-9 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 11-6 
17 0-3 06 1-0 10 10 10 10 10 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-9 12-8 
18 0-6 0-7 0-2 0-7 10 0-9 06 10 ΙΌ 0-6 0-9 ΙΌ 05 9-7 
19 0-3 10 1-0 1-0 1-0 0-8 0-4 1-0 Ö-2 0-3 0-9 7-9 
20 0-2 0-1 0-3 0-9 0-6 07 ΙΌ 0-5 0-3 46 
21 0-2 0-9 1-0 10 10 1Ό 1-0 10 0-9 0-9 0-7 0-8 ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-3 137 
22 10 0-4 0-9 10 10 0-5 0-7 0-9 0-8 ΙΌ 0-7 0-3 0-7 0-2 101 
23 0-4 01 0-7 10 0-8 0-9 1-0 1-0 0-9 0-3 01 . 01 0-4 0-9 8-6 
24 01 0-9 10 1-0 1-0 10 0-9 1-0 1-0 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ
1 
ΙΌ 0-3 14-2 
25 0-5 10 10 10 1-0 1-01 10 1Ό ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-3 13-8 
26 0-3 0-7 1-0 10 10 10 10 10 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-3 14-3 
27 10 0-5 10 10 10 1-0 10 1Ό ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0·5~ 12Ό 
28 0-9 1-0 1-0 10 0-8 10 0-9 1-0 ΙΌ ΙΌ 0-9 0-8 0-9 0-3. 12-5 
29 0-8 0-9 10 10 0-5 09 10 1-0 ΙΌ 0-5 ο·ι 0-5 92 
30 0-5 10 0-7 10 1-0 10 10 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 0-5 0·4 И "9 
Ö I » . 
Total • 1-7 18-8 24-3 26-1 25-4 242 25-5 23-7 268 25-3 230 23-4 21-8 20-2 17-4 4Ό 331-6 
VII. Duration of bright sunshine (Cambell—Stokes sunshine-recorder.) 1 — 60 minutes. VIII. 
Nap 
Day. 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4—5 5-6 6-7 7-8 
Össz. 
Total 
1 0-9 10 1-0 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ . ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-6 13-5 
2 0-8 0'9 0-5 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 13-2 
3 0-3 0-8 1-0 1-0 ΙΌ ΙΌ • ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-4 14-5 
4 0-2 0-8 10 10 ΙΌ ΙΌ 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ο·ι 14-1 
5 01 0-8 1-0 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ !3·9 
6 0-8 1Ό 1Ό ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ • 0-8 0-2 9-8 
7 07 10 0-6 01 0-3 ΙΌ 0·4 0-4 0-9 0-9 0-3 66 
8 0-4 ο·ι ο·ι 0-9 07 01 07 ΙΌ ΙΌ ΙΌ 60 
9 01 0-4 0'8 0-8 0-9 0-6 ΙΌ ΙΌ ΙΌ 06 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-9 12-1 
10 07 1-0 10 ΙΌ 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-9 13-4 
11 56 
12 0-2 0-5 0-3 0·1 1·1 
13 0-2 07 10 1Ό ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ' ΙΌ ΙΌ 0-9 0-4 13-2 
14 02 ΙΌ" ΙΌ 0-9 0-6 06 0-9 07 5-9 
15 06 1Ό 1-0 ΙΌ 1-0 0·8 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 0·4 12-6 
16 Ol 0-5 06 ΙΌ ΙΌ 0-9 0-9 0-8 ΙΌ 0-9 ΙΌ ο·ι 8-8 












ΙΌ ΙΌ ΙΌ , ΙΌ ΙΌ I ΙΌ ο·ι 13-8 
18 07 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-4 14-1 
19 0-2 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 0-5 0-9 07 I 121 
20 0-2 1-0 0-9 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 0-5 ΙΌ ΙΌ 0-9 . 0-6 0-4 0·1 11-4 
21 0-2 07 0-8 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 10 ΙΌ 0-8 10-3 
22 0-8 1Ό ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-9 ΙΌ 0-6 11-3 
23 0-2 10 1Ό ΙΌ ΙΌ 10 ΙΌ ΙΌ 10 ΙΌ ΙΌ 0·8 ,0-9 ΙΌ ΙΌ 13-9 
24 0-2 1-0 1-0 ΙΌ 07 ΙΌ ΙΌ ΙΌ 07 0-3 0-2 ο·6 87 
25 01 0-8 0-5 07 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 12-1 
26 0-6 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ,09 0-9 0-5 0-9 0-5 Ό·1 . 94 
27 0-6 1Ό ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-6 13-2 
28 0-6 1-0 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 13-4 
29 0-6 1-0 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 07 8-3 
30 0-6 07 0-2 0-4 0-5 0-8 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-4 106 
31 0-5 0-4 0-3 0-4 0-2 0-4 0-2 01 0-4 29 
Ó S S Í . 
Total 1-5 17-3 '23 7 222 22-8 236 251 26-3 26-8 25-4 25-3 24-1 23-2 23-1 18-3 11 329-8 
VIII. Duration of bright sunshine (Cambell—Stokes sunshine-recorder.) 1 — 60 minutes. VIII. 
Nap 
Day. 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4—5 j 5-6 6-7 7-8 
Össz. 
Total 
1 06 10 ΙΌ 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 1-0 0-5 131 
2 0-ß 1-0 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 10 0-7 0-6 12-7 
3 . 0-5 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-5 ΙΌ ΙΌ 1-0 0-1 12-1 
4 01 0-7 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-9 0-8 9-5 
5 0-5 1-0 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-7 13-2 
6 06 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-7 13-3 
7 01 0-6 0-7 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 ΙΌ 10 0-9 111 
8 0-4 1-0 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 10 ΙΌ ΙΌ .ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 0-2 12-4 
9 04 0-4 
10 ο·ο 
11 0-4 10 0-8 01 0-9 ΙΌ ΙΌ 0-8 0-9 0-8 0-3 о-з 83 
12 0-5 0-5 0-2 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ . ΙΌ 10 0-5 10-7 
13 04 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 10 10 ΙΌ 0-7 0·9 0-7 01 10-8 
14 0-3 0-9 0·7 ΙΌ 0-7 0·8 • 0-4 0-2 5·0 
15 01 0-9 ΙΌ 10 0-9 0-8 0-9 0-2 . 0-4 0-3 6-4 
16 0-9 0-2 0-7 0-6 2·4 
17 01 0·9 0-3 04 1-7 
18 . 0-6 0-8 04 0-2 0-9 ΙΌ ΙΌ 0·8 0-9 0-3 0-3 7-2 
19 0-8 . ΙΌ ΙΌ Otf ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0·8 ΙΌ ΙΌ 0-4 10-6 
20 04 1-0 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-2 12-6 
21 0-1 1-0 ΙΌ ΙΌ 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-3 12-4 
22 0-3 1-0 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ
1 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-7 0-9 ΙΌ 0-2 12-2 
23 0-5 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 0-8 .121 
24 О'б 0-9 0-8 0-8 ΙΌ 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-4 11-5 
25 0-6 0-5 06 0-8 ΙΌ ΙΌ 0-5 0-8 ΙΌ 0-7 0-3 01 7-9 
26 0-3 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 10 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-2 12-5 
27 04 0-8 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-2 12-4 
28 0-2 0-9 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 0-9 11-8 
29 0-4 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 0-6 0-5 0-8 0·9 ΙΌ ΙΌ 0-7 107 
30 04 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-3 0-7 0-8 0-5 0-4 ιο·ι 
31 0-4 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0̂ 6 ΙΌ ΙΌ 12Ό 
Ö S B I . 
Total 7-8 21-7 23-6 24-7 25-6 261 27-4 26-2 240 23-3 21-6 21-7 19-9 5-5 2991 
, - " · / » « ν f ~ 
IX. Duration of bright sunshine (Cambell—Stokes sunshine-recorder.) 1 = 60 minutes. IX. 
Nap 
Day. 4 - 5 5 - 6 
6 - 7 7—8 8 - 9 9-10 10—11 11-12 12-1 1 - 2 2—3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 
Ossz. 
Total 
1 0-4 10 10 10 10 ΙΌ 0-7 0-5 09 0-7 ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-2 11-4 
2 0-4 06 ΙΌ ΙΌ 0-6 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-4 8Ό 
3 0-2 1-0 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-3 10-5 
4 01 0-7 06 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-9 0-6 8-9 
5 0-4 10 1Ό ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 10 0-2 10-6 
6 0-2 1Ό 1-0 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ο·ι ΙΟΊ 
7 0-2 10 1Ό ΙΌ ΙΌ 1-7 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-2 9·1 
8 0-3 ΙΌ ΙΌ 0-2 ο·ι 2·6 
9 0-3 1-0 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0·9 ΙΌ 0-5 10-7 
10 0-2 06 10 0-9 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-5 9-2 
11 0-2 1Ό 1-0 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 ΙΌ 0-3 10-3 
12 01 1-0 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0'5 10-6 
13 0-8 0-7 0-9 0-6 0-9 0-9 οΊΓ 0-5 . 01 0-4 6-6 
14 01 0-7 0-6 0-4 0-6 0-7 0-7 0-9 0-8 ΙΌ 6-5 
15 01 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ κ Γ 61 
16 0-3 07 0-7 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-6 6-3 
17 06 0:9 0-4 0-4 2-3 
18 10 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 0-2 0-2 0-1 7-3 
19 0-8 0-9 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 9-5 
20 ' 10 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-7 9-7 
21 .1-0 0-7 ΙΌ 0-9 ΙΌ 0-4 01 51 
22 0-2 0-9 0-9 0·5 Ό·4 2-9 
23 0-7 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-2 0-5 0-5 7-9 
24 0-7 0-3 ΙΌ 
25 06J 1Ό ΙΌ ΙΌ 10 0-6 0-6 0-8 0-9 0-7 8·2 
26 0-6 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-9 ΙΌ 0-7 ΙΌ 01 9-3 
27 0-4 0-8 ΙΌ ΙΌ 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-3 8-5 
28 0-9 10 ΙΌ ΙΌ 0-8 0-2 01 ο·ι 5·1 
29 09 0-8 ΙΌ 0-9 0-7 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0·9 9-2 
30 0-4 0-5 0-5 0-8 0-4 0-3 ΙΌ 0-9 0-6 0-5 5-9 
Össz, 
Total 0-4 30 19-2 23-3 24Ό 25-9 24-8 23-2 24-7 21-7 19-6 16 0 3-4 0-2 229·4 
X. Duration of bright sunshine (Cambell—Stokes sunshine-recorder.) 1 — 60 minutes. VIII. 
Nap 
Day. 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11—12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 
Össz. 
Total 
1 0-7 0-3 - 0-1 01 01 1-3 








0-6 0-7 8Ό 
3 0-9 10 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-1 10Ό 
4 —0-8 1-0 1Ό 1Ό ΙΌ ΙΌ ΙΌ 10 ΙΌ ΙΌ . 9-8 
5 0-2 01 0-3 
6 ΟΌ 
7 0-7 10 10 1-0 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-2 99 
8 0-7 1-0 10 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-7 9-4 
9 0-8 10 1-0 1Ό ΙΌ . ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ . 0-3 9·1 
10 ΟΌ 
11 0-4 1-0 1-0 1-0 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-5 8-9 . 
12 0-6 1Ό 10 1-0 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-5 9·1 
13 0-3 10 10 0-6 0-4 0-4 1-0 0-6 0-4 5·7 
14 0-6 0-5 0-6 
0-7 
0·1 1-8 
15 0-3 0-7 0-5 0-2 2-4 
16 0-3 10 10 10 10 0-8 ΙΌ 0-5 0-7 0-3 7·6 
17 0-4 0-9 0-4 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-5 7-2 
18 0-4 1-0 10 1-0 ΙΌ 
ΙΌ 
ΙΌ ΙΌ ΙΌ 
ΙΌ 
ΙΌ 0-5 8-9 
19 0-4 1-0 10 1-0 ΙΌ ΙΌ, ΙΌ 06 9Ό 
20 0-5 0-9 10 ΙΌ 0-9 0·5 0·6 ΙΌ 06 0'4 7-4 
21 0-5 10 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-2 7-7 
22 ΟΌ 
23 0-6 ΟΌ 
24 i ΟΌ 
25 0-2 1-0 0·7 0-4 0-2 2-5 
26 0-2 0·2 0·4 
27 ι ΟΌ 
28 0-4 0-6 10 0-4 ΙΌ 0-2 3-6 
29 ο·ι 0-3 0-4 ΙΌ 0-8 0-8 0-3 3·7 
30 ΟΌ 
31 о-б 06 ΙΌ ΙΌ 0-4 3-6 
Оам. 
ТоШ 8-3 - 15-5 14-2 15-3 15-8 16-2 19Ό 16-7 16-5 91 0-3 146-9 
XI. Duration of bright sunshine (Cambell—Stokes sunshine-recorder.) 1 — 60 minutes. VIII. 
. Nap 
Day. 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9—10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3—4 4—5 5-6 6-7 7-8 
Ossz. 
Total 
1 0-1 0-2 0-3 
2 0-4 1-0 ΙΌ ΙΌ 0-2 0-8 4-4 
3 ι 00 
4 0-8 07 0-5 ΙΌ ' 30 
5 0-3 10 1-0 ΙΌ 06 ο·ι 07 0-4 5·1 
6 01 0-3 0-2 06 
7 04-4 0-3 0·8 ΙΌ 07 ΙΌ 0-4 48 
8 0-8 1-0 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ο·ι 7-9 
9 0-4 0-4 0-6 Об 
ΙΌ 
ΙΌ 30 
10 0-5 10 10 06 0-2 ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-5 7-8. 
11 - 0-2 ΙΌ ΙΌ 0-5 ο·ι 
1 
2-8 
12 0-4 1-0 1Ό ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ Об 01 81 
13 - 10 10 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0·1 81 
14 0-2 10 10 ΙΌ 0-8 ΙΌ ΙΌ ΙΌ 10 0-3 8-3 
15 0-5 10 1Ό ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-2 8-7 
16 01 Об 0-8 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 07 0·1 6-3 
17 0-5 0-4 0·8 0-9 0-9 0-2 3-7 
18 0-7 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 10 ΙΌ ΙΌ 0-2 7-9 
19 00 
20 0-5 ΙΌ 0-5 0-5 0-9 07 ο·ι 4-2 
21 0·2 01 0-3 0-6 
22 ΙΌ 0-2 ο·ι 1-3 
23 0-4 ΙΌ ΙΌ 07 ΙΌ 01 4-2 
24 0-2 0-9 0-3 01 0-3 0-6 0-9 0 6 ι 3-9 
25 - 01 0-4 01 0-3 0-4 0-8 21 




0-5 07 0-1 
ΙΌ 
3-4 
27 . 03 ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-8 6-6 
28 0-4 о-з ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0·9 6-6 
29 0-3 1 0 ΙΌ 0-2 0-5 ΙΌ ΙΌ ΙΌ 0-6 66 
30 0-1 0:7 ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ ΙΌ 07 6-5 
össz. 
Total 2-3 10-8 16-5 180 177 17 9 18·4 17-3 15-6 2-3 136-8 
Τ <J 
XII. Duration of bright sunshine (Cambell—Stokes sunshine-recorder.) 1 = 60 minutes. XII. 
Nap 





3 i ΟΌ 
4 0Ό 
5 0Ό 
6 , ΟΌ 
7 ΟΌ 
8 • 0-1 0-5 0-2 0-8. 









18 0-3 0:7 0-7 1-7 
19 0-1 10 10 ΙΌ ΙΌ 0-8 0-6 0-1 56 
20 ο·ι о-з 0·4 
21 • ΟΌ 
22 ΟΌ 





28 01 ο·ι 0·1 0-2 0-3 0-2 ΙΌ 
29 ΟΌ 
30 ΟΌ 
31 0-4 0-4 
Ossz. 
Total 0-1 0-9 1-3 1·2 16 3-4 36 3-5 1-3 16-8 
о 
w« M i k W H l l i <L/U/ UUI/<i \JJ ist i g r u (.· 
Hó 4—5 5-6 6-7 7—8 8-9 9-10 10-11 11—12 12—1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Összesen 
I. 0'5 6-1 7-3 6-7 7Ό 76 7-5 61 21 ;o-4 51-3 
II. 8-5 13-5 16-9 18-8 17-8 17-5 16-6 13-9 13-0 
!7·1 143-6 
III. 0-3 8'5 15-2 17*6 17-5 16-9 18-7 18-4 21-2 16-7 11-4 0-8 163-2 
IV. 32 11-3 14-9 16-9 19-8 19-4 18-5 18-3 16-5 16-7 16-4 13-7 8-6 1-4 195-6 
V. 6-3 12-4 14-3 . 15-3 19-9 20-3 21-1 21-8 21-9 20-5 18-1 18-8 14-4 7-3 232 4 
VI. 1-7 18-8 24-3 261 25-4 24-2 25-5 23-7 26-8 25-3 23-0 23-4 21-8 20-2 17-4 4Ό 331-6 
VII. 1 5 17-3 23-7 22-2 22-8 23-6 25-1 26-3 26-8 254 25-3 24-1 23-2 23-1 18-3 l-l 329-8 
VIII. 7-8 21-7 23-6 247 25-6 26-1 27-4 26-2 24-0 23-3 . 21-6 21-7 199 5-5 299-1 
IX. 0-4 3-0 19-2 23-3 240 25-9 ν 24-8 23-2 247 21-7 19-6 16-0 3-4 0-2 229-4 
X. . 8-3 15-5 14-2 15-3 15-8 16-2 190 16-7 16-5 '9-1 0-3 146-9 
XI. 23 10-8 16-5 18-0 17-7 17-9 18-4 17-3 15-6 :2-3 136-8 
XII. o-i 0-9 1-2 1-2 1-6 3-4 3-6 3-5 1-3 ! 16-8 
Év 3-2 53-8 96-7 148-5 190-4 210-8 2198 218-6 224-4 221-3 209-2 188-4 145-5 90-7 50-1 5-1 22765 
A csapadék óránkénti értékei. (Hellmann-féle ombrograf.) 
IV. Houtty values of rain. (Hellmann's ombrograph.) IV. 
Nap 
Day. 
12—1 1—2 2 - 3 3 - 4 4—5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9-10 10—11 11—12 12—1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5—6 6 - 7 7—8 8 - 9 9-10 10—11 11—12 
Ö S 8 7 . 
Total 
3. ο·ι о-з 0-5 ο·ι 01 ο·ι ο·ι 1-3 
4. 01 0-2 о-з 
5. 0'9 о-з 0-5 0-2 0-2 о-з 1-9 0-2 0-2 0-2 3-9 3-2 2-9 0-4 0-1 15-4 
6. o-i 0-2 0-4 0-9 3-2 ΙΌ 01 Ό·1 60 
7. 0-4 04 
1 1 . 0-4 • 0-4 
14. 01 ΙΌ 0-6 2-3' ο·ι 01 ο·ι 0-3 01 4-7 
15. 01 o-i 
17. 0-1 ο·ι - 0-2 
19. 0-2 0-2 
20. o-i ο·ι 
22. 01 ο·ι ο·ι ο·ι 1-1 1-5 
23. 1-0 ΙΌ 
29. 0-6 0-1 0-3 01 11 
30. о-з 0-7 ΙΌ 09 0-2 0-5 1-2 0-4 5-2 
Total 2-3 1·4 1-7 1-6 0-2 0-2 о-з 1-9 0-2 0-2 0-5 ΙΌ ο·ι 0-5 1-4 7-2 1-6 4-8 3-7. з-з 1-2 1-6 37-9 
A csapadék óránkénti értékei. (Helímann-féle ombrograf). 
V. Hourty values of rain. (Hellmann's ombrograph.) V . 
Nap 
Bay. 
12-1 1 - 2 2—3 3 - 4 4 - 5 5—6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9-10 10—11 11—12 12—1 1—2 2 - 3 ,3—4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7—8 8 - 9 9-10 10—11 11—12 
Össz. 
Total 
8. 0-2 0-3 0-3 0-3 5·1 ΙΌ 7-2 
12. Ι 1-3 1-5 0-2 0-2 0-3 0-6 1-2 0-3 56 
13. 0-3 0-7 0-2 0-4 01 0-2 1-9 
15. 0·5 0-5 ( ΙΌ 
16. 1-8 2·8 0-4 - 6-8 1-6 48 18-2 
18. 1-8 0-4 2-2 
19. 2-5 1-6 I 41 
21. I ο·ι 0-3 0-3 0-2 0-7 0-5 0-3 2-4 
22. 1-6 01 01 1-8 
23. 0-4 0-4 
27. 07 01 I . 0-8 
Total 2-3 0-2 0-5 0-5 1-8 2-8 31 1·9 0·3 0·3 I 7-5 1-8 1-7 1·6 0-5 ο·3 I ι·ο 7-8 7-9 ΙΌ 0-5 0-3 45-6 
VI. VI. 
1. 70 0-5 75 
3. 0-5 0-5 
4. 1-4 0-5 01 20 
И. 0-9 .09 
22. ! 01 01 
27 . I 0-2 02 
28. ! 10-2 I 10-2 
Total 1-4 1-4 0·1 0·2 7-0 0-5 10-2 0-5 0·1 ¡21-4 
. . ν»· .{>»Μνη v i H u n v i i u v i rençii ^ i i c i i i u a i i u - i d c u i i i u i u g i a i ; . 
VII. Hourty values of rain. (Hellmann's ombrograph.) ; VII. 
Nap 
Day. 
12—1 1—2 2 - 3 3—4 4—5 5 - 6 6 - 7 7—8 8 - 9 9-10 10—11 11—12 12—1 1—2 2—3 3 - 4 4—5 5 - 6 6—7 7—8 8—9 9-10 10—11 11—12 Össz. · Total 
7. 0-1 
¡ ο·ι 
12. 01 0·7 4-6 1-3 6-7 
14. о-з 0-7 0-6 0-4 ( 20 
15. I 0·2 01 о-з 
16. о-з 0·5 0-1 I 0-9 
20. I ο·ο ο·ο 




30. ! 1-2 3-7 4-9 
31. 0-6 2-2 0-9 0-2 0-3 2Ό Μ 0-2 1-3 0-6 9-3 
Total 0-3 0-6 0-2 01 о-з 1-3 2-8 1-3 0-2 0-3 2Ό 1·2 0-2 2Ό 5-2 1-3 I ο·ι 1-4 3-8 24-6 
VIII. i VIII. 
3. 
1 
1-8 4-4 1·1 0-3 7-6 
4. 0-8 о-з ο·ι 1-2 
7. i 1-8 1-8 
9. 0-2 1-2 0-7 1·1 01 0-4 01 0·3 4·1 
10. 2-2 3-2 10 0-5 0-5 ο·ι ο·ι ι ι 76 
14. о-з 0·9 11 01 I 2-4 
17; 0·5 Ι 0-5 
30. 01 01 0-2 
Total 0-9 о-з 0-2 3-4 3-2 ο·ι 0·7 1·1 1-0 0-5 0-6 0-6 0-6 0-3 0-Э 1-2 0-4 1-8 6-2 1·1 0-3 25-4 
IX. IX. 
2. 0-2 : 0-2 
7. 1-0 0-5 ο·ι 1-0 2-5 5·1 
8. 3-2 51 1-9 0 1 0·1ί 0-2 10-6 
14. 2'3 10 з-з 
21. 01 0-2 i 0-6 1-3 ο·ι 2·9 7-5 2-5 15-2 
22. 1-4 0-7 ο·ι ο·ι ο·ι ! 24 
23. ο·ι 1-2 0-2 1-5 
27. 0-2 0-7 ο·ι ο·ι 1-1 
28. 0-8 0-4 1-2 
Total 5-4 6-2 2-0 I ο·ι 0-3 ο·ι 0Ί 1-2 0-2 ο·ι 0-5 2-5 1-8 0-2 5-2 9·6 5·1 40-6 
74. 
Légáramlások természetes rétegek szerint. 







M. Irány V. Μ. 
Irány V. 
Direct. misée Direct. m/sec Direct. m/sec 
Jan. 25. 10h22' Febr. 5. 8Ь36' Febr. 17. 9h23' 
Streu 1 Str. 6. Cu. 3. Str. 6. Cicu 1 Ci. 2. 
0 165 60 0 165 3-7 0 309 2-4 
lOCO 181 6-8 400 176 8-5 600 111 4-6 
1200 246 5-0 800 201 111 1350 150 70 
1800 272 7-9 1600 220 10-7 1800 155 ΙΟΌ 
2600 260 8-6 1800 257 8-3 2100 165 11-5 
2800 284 85 2030 232 13Ό 3150 168 ΙΟΌ 
3400 246 8-3 2600 252 ΙΟΌ 
4200 232 9-8 2800 272 ΙΟΌ Febr. 18. 8 37 
3200 247 10-1 Str. 7. Acu 2. ξ 
Jan. 27. 10b29' 0 335 27 
Str. 2. Cicu 3. 
Febr. 10. 7 45' 750 137 4-4 









































4200 124 120 














1400 181 - - 9-6 
0 196 11 450-—235 -'—1·9· 
1800 177 5Ό 800 216 1-6 600 248 2 Ό 
2200 203 8-3 1200 170 4Ό 750 34 2-6 
3600 220 10-0 
4400 256 30 1200 75 5-5 
5000 231 5Ό 





1950 105 7-2 
Febr. 4. 9 42 




6000 333 11.7 
Febr 21. 9 4 9 ' 
200 263 3-8 Febr. 14. 9 35' • 
600 299 7Ό 0 199 24 
0 22Γ) 2-3 
1000 293 . 105 1200 182 5-3 
800 123 3-3 
1400' 225 5-5 3600 92 8-8 
Febr. 4. 1041 ' 2000 269 9-6 6000 105 8-2 
Ci. 1. Febr. 15. 7 h54' Febr. 22. 8
b24' 
0 198 1-6 - - = 
400 262 5-2 0 181 2-2 0 222 20 
800 3 9-9 1000 253 8-5 600 155 3-6 
1200 284 13-1 1200 236 8-5 1400 108 11-8 
2200 272 14-3 2800 262 10-2 2200 77 12-2 
3000 292 12-7 3200 246 11-3 3200 53 71 
Jan. 3. 1 0 4 5 ' 




































Jan. 15. 9Ь25' 









Jan. 18. 9h25' 


















Jan. 21. 9 4 3 ' 
Cu. 5. 
0 136 3-8 
300 149 3Ό 
450 161 5-8 
Jan. 25. 9 4 9 ' 
Str. 4. 
0 160 3-4 
200 166. 4-7 
600 166 8-9 
800 180 96 
75. 















Febr. 24. 7h43' 






































Febr. 27. 7h45' 



















Márc. 1. 7 4 4 ' 






















Márc. 5. 8h12' 




















Márc. 11. 7h25' 


















































Márc. 15. 8h35' 
















Márc. 17. 7h30' 
















































































Márc. 27. 9h45' 




326 I 6-2 
326 7-5 
343 10-9 

















Márc. 29. 9 4 ' 















































































Ápr. 2. 7h24' 
































































Apr. 10. 9 
b22' 
0 248 1-2 
2000 62 3-5 
2600 120 7'8 
3000 65 2-0 
3400 218 2Ό 
4000 201 2-9 
4200 260 2-4 
4600 205 4Ό 
5200 337 80 
5800 42 3-8 
6400 315 4-4 
7400 360 7-6 
8600 356 6-7 
9600 4 6-5 
12000 331 5-2 
15000 304 4-8 





























0 248 11 
400 305 40 
600 329 50 
1000 290 4-2 
1600 243 1-5 
2200 265 4-3 
2800 302 70 
3600 313 82 
4200 303 110 
5000 316 10Ό 
Apr. 14. 9 4 5 ' 
Str. 3. Ci. 2. 
0 186 6-8 
300 183 15-3 
600 194 21-1 
1050 202 19-3 
1200 229 160 
1350 183 22-5 
Apr. 15. 9"8' 
Streu. 10. 
Máj. 13. 8 4 7 ' 
Astr. 10. 
0 226 3-4 
900 229 12-6 
1350 220 13-4 
1900 • 200 8-8 
Apr. 17. 9
h28' 
Ci. 2. Cu. 3. Str. 4. 
0 270 1-0 
1000 239 2-9 
1400 254 7-2 



















Máj. 19. 9 h0 ' 







Apr. 18. 9 h43' 
Ci. 1. Cicu. 2. Acu. 2. 
Cu. 1. Str. 3. 
0 I 136 24 
600 133 3-5 
1800 1 324 1-6 
Apr. 22. 8 h54' 
Streu. 8. Ni. 2 
0 338 2-3 
400 77 4-5 
600 113 3-8 
2200 172 61 
Apr. 23. 8h30' 
Ci. 1. Cu. 4. 
Str. 4. 
0 222 5-1 0 
800 236 12-2 400 
1200 245 23-9 600 





































A .-Str. 10. Cu. 2. 
0 316 30 0 136 31 
400 75 5-5 1600 168 14-5 
800 143 4-6 1800 258 2-5 
1200 179 87 2200 204 100 
1600 155 14-5 3600 225 11-8 
2600 135 14-7 4200 199 280 
3600 147 96 4400 263 10Ό 
4400 151 10-6 5000. 220 240 
Apr. 30. 9 h 0 ' 
5400 274 22-5 










Juni, 11. 8 4 5 ' 
Ci. 1. 
0 226 10 
400 310 20 
600 80 31 
1400 42 6-5 
3400 54 12-8 
4200 56 100 
7200 62 11-6 
Juni. 17. 9 4 9 ' 
0 304 4-8 
600 42 9-7 
2200 57 13-2 
2600 77 51 
3000 26 40 
3600 52 7-9 
5600 36 8-0 
6000 38 41 
6200 36 7-0 
9000 44 12-4 
Juni. 20. 9 h8 ' 
Ci. 2. Streu. 8. 
0 180 2-4 
400 212 30 
800 290 61 
1000 330 70 
1200 10 7-0 
1800 5 11-5 
3200 58 16-6 
3600 70 15-9 
Ci. 1. 
0 0 o-o 
1200 51 5-2 
3200 58 19Ό 
3800 50 15-0 
5200 62 21-1 





























Irány V. M. 
Irány V. 
Direct. m/sec Direct. m/sec Direct. misée Direct. misée 
Juni. 26. 9h24' Juli. 12. 8
h25' Juli . 26. 8 h I 7 ' Aug. 13. 9h58' 
Ci. 1. Cu . 4. Str. 6. Ci. 1. Ci. 1. 
0 226 11 0 180 2-8 0 270 1-2 . 0 220 1-2 
1200 226 2-3 450 185 40 1200 306 7-9 800 258 2-2 
2000 231 9-0 600 176 6-5 2200 312 11-9 1400 228 6-8 
2600 219 90 
Juli. 29. 9
h20' 
2400 212 10-6 
3200 239 8-3 Juli. 15. 10
h24' 2600 220 18-2 











4200 238 20-4 
Ci. 2. 1050 197 4-5 450 314 4-3 Aug. 18. 8 4 4 ' 
0 221 2-3 1500 220 2-9 1350 328 90 _ Astr- 4—Ci З.т 































M . 11 
80 





















Aug. 22. 9 h26' 
Pi 1 
1000 240 42 400 306 5-5 
wi* л, 
1800 216 9-0 Juli. 18. 9
h51' 1600 318 4-6 0 180 2-4 
3000 209 12-6 Cu. 1, 2800 281 8-1 800 160 2-7 












Juli. 3. 8Ь18' 
1800 234 90 
Aug. 2. 7 26 3400 228 5-6 
0 316 4-6 2600 246 12-7 
0 0 00 4200 270 3·1 
1600 33 95 1200 81 20 5400 302 з-з 
2400 . 23 17-5 Juli. 19. 8 32 1600 336 1-5 6400 282 7-2 
4800 31 110 Ci. 2. 2200 256 10 
0 300 7-8 2600 16 0-8 Aug. 25. 9 55 
Juli. 4. 8Ь39' 800 335 8-7 4000 315 4-3 Cu. 6. 
Ci. 1. 1000 330 , 11-4 5000 288 10-7 0 295 3-7 
0 226 2-0 1200 318 7-8 6600 280 13-7 1000 347 7-4 
1000 320 4Ό 
Juli. 24. 8
h26' Aue. 6. 9h26' 2000 
306 8-8 
Juli. 7. 10h5' Ci. 4. Ci. 4. 
2600 316 10-2 
Streu. 3. 0 180 2-4 0 310 5-2 
3000 281 . 97 
0 248 1Ό 400 158 8-3 800 331 80 Szent. 1. 10h28' 
600 337 30 800 168 11-2 1200 298 10-6 Cu. 3. 
1100 322 7-8 2400 183 10-5 1800 271 160 
2-6 1800 308 13-1 3000 250 60 2800 254 19-2 
0 220 
2700 291 16-1 
Juli. 25. 8 h26' 







lull. 8. 8 4 Г Cu. 2. Aug. 11. 8
h28' 
Str. 10. 0 222 2-2 Cicu. 6. Szept. 2. 10" 14' 
0 248 3-7 600 274 з-з 0 270 4-8 Astr. 6; Acu. 1. 
800 350 69 1400 240 10-7 400 312 ÎOO 0 311 8-8 
1200 358 100 1600 284 15-4 2400 325 170 200 331 16-3 
1650 348 130 2200 248 18-2 3800 333 15 5 1400 318 21-9 
78. 
M. 




Direct. misée Direct. m/sec Direct. misée Direct. m/sec 
Szept. 3. 10h2' Szept. 12. 9
h46' Szept. 20. 9h35' Szept. 26. 7 4 7 ' 
Ci. 2. 0 45 30 Cu. 2. Cicu. 1. Acu. 3. 
0 250 2-6 400 126 4-5 0 160 2-1 0 300 1-6 
600 305 7-2 1600 146 91 200 193 40 1800 77 2-7 
800 283 111 2400 172 100 400 217 7-0 2600 117 5-6 
1400 322 10-2 3200 197 8-8 1000 234 11-3 3200 169 3-8 












Szept. 4. 10й 34' 3000 238 16-3 6200 240 3-4 
0 220 6-7 Szept. 15. 8
b43 3200 245 8-2 7200 278 4-8 
400 352 7-3 Ci. 2. Astr . 4. 8000 258 5-3 
1400 320 128 Cu. 1. Szept. 23. 10h0' 
Szept. 5. 1 l h 4 ' 









Szept. 26. 8 h43' 
Cistr. 4. Cicu. 2. 







2000 359 6-3 







3200 163 10-9 Szept. 24. 8h50' 










Szept. 6. 10 h2l ' Szept. 17. 8
h32' 0 320 6-6 3200 169 4-6 
Cicu. 2 Astr. 2. Astr. 2. Ni. 8. 400 36 8-1 4000 0 00 
0 180 1-8 0 316 5-2 600 53 14-3 5000 291 2-7 
1000 270 1-3 600 10 7-2 2000 81 9-2 5600 218 - 4-5 
1600 299 2-6 1000 359 7-2 2400 101 ' 10-5 7400 264 4-5 
2800 273 9-2 2600 124 13-2 8000 253 61 
3000 289 12-7 
Szeot. 18. 10h52' 3200 123 9-3 8600 268 5-0 
Szept. 9. 9b38' 
Cu. 3. 0 
Cu. 1. 
.200 1-2 
Szept. 25. 7h45' 
9200 259 10Ό 
0 240 2-3 800 270 0-8 
Streu. 4. 
Szept. 27. 7 h23' 
600 160 17-0 1200 312 2-1 0 293 1-2 Astr. 2. Acu. 2. 
1800 285 8-7 2600 341- 5-9 1000 0 ο·ο 0 0 0-0 





















































5000 93 61 Szept. 29. 7 4 9 ' 
2800 290 7-6 1000 247 5-6 
5600 117 4·1 Cicu. 1. Acu. 1. 
44ÓO 279 13-2 1200 289 5-0 6600 144 5-5 
Streu 2. 
2000 322 5-5 7600 177 5-9 0 180 5-0 
Szept. 11. 9 4 5 ' 3200 333 11-3 
9200 207 6*8 
1600 204 7-6 
Ci. 1. Cu. 1. 4200 316 12·8 2600 215 6-2 
0 180 1-2 5000 291 12-6 
10000 225 7-6 
3800 226 11-4 
800 209 2-5 6200 310 101 11200 245 8'8 5000 233 12-7 
1400 237 5·6 7600 296 12-5 11600 237 16-0 5800 222 9 2 
79. 
M. Irány V. 
Direct. I misée 











































Okt. 2. 7 h7' 
0 290 4-8 
800 43 7Ό 
1400 15 5-7 
3200 340 12Ό 
3800 293 13-9 
Okt. 2. 9 h25' 
Astr. 2. Streu. 6. 
0 360 I 4-7 
1000 42 6-1 
1400 35 1 50 


























M. Irány v. . Direct misée 
Okt. 3. 7 4 8 ' 
0 340 I 4-4 
800 43 13-5 
2000 52 9-0 
2600 42 13-4 
3600 0 00 
4000 45 11-0 
5000 354 8-4 
5600 6 .14-7 
6400 347 17Ό 
Okt 7. 7 4 7 ' 
Fr.-. Str. 2. 
0 230 2-6 
200 256 4Ό 
600 283 8-6 
1000 253 9-5 
1800 266 7-6 
2400 274 10-5 





Okt. 7. 10h5' 
Astr. 2. Cu. 2. 
Ci. 2. 
0 226 1-8 
2200 265 6-8 
3000 279 11-4 
3600 268 11-2 
6000 276 16-7 








. . .0 . . . Л 80 1-6 
800 318 2-3 
1800 269 8-8 
2200 258 114 
2400 241 12-8 
Okt. 14. 7h50' 
Ni. 10. 
0 320 6·2 
300 14 8Ό 
600 32 104 
Okt. 8. 7 h2' 
Str. 4. 
0 250 5-6 
400 312 14-5 
1000 317 25·9 
2200 309 25-4 









































































Okt. 17. 7"22' 
Streu. 4. = 
2-2 0 160 2-7 
3Ό 800 159 8·1 
64 1600 122 7-2 
51 2600 156 9-0 
2-7 3400 150 8-8 
3600 127 5-8 
Okt. 18. 8 h58' 
0 140 2-2 
-800 162 12-2 
2200 154 7-9 
3800 163 4-8 
Okt. 21. 7h32' 
Ci. 2. Str. 2. 
0 140 86 
200 148 70 
600 168 11-9 
1600 159 3-4 
2400 200 2-9 
4000 198 44 
5000 180 5Ό 
5800 238 3Ό 
7400 205 5·1 
.8600 227 4-6 
9400 210 9-7 
Okt. 22. 7h35' 
Str. 10. 
0 113 2-6 
200 150 4Ό 
800 160 6-4 
1200 111 5-2 
1350 131 7Ό 








Okt. 24. 6 4 0 ' 
Str. 6. Ni. 3. 
0 110 11 
400 109 3-6 
1200 110 6-0 
2000 98 6-8 
2600 122 9-5 
M. 
Irány V. M. 
Irány V. M. 
Irány V. M. 
Irány V. 
Direct. misée Direct. m/sec Direct. misée Direct. m/sec 
Okt. 25. 7h29' Nov. 10. 9
h36' NOV. 15. 7 4 7 ' Nov. 26. 7Ь30' 
Cu. 2. Str. 6. Cistr. 4. Str. 3. == Cistr. 2. Acu. 3. 
0 230 1-6 0 226 3-6 0 23 1-5 Str. 4. 
800 310 5-2 400 294 3-7 1000 2 5-7 0 113 3-5 
1400 0 0Ό 1400 318 6-4 1800 125 5-2 600 174 7-2 
2400 294 з-о 2000 338 55 2400 97 60 1000 232 7-1 
Okt. 29. 10M6' 3000 81 6-3 2400 247 8-9 
A c t r 0 4000 130 40 3600 278 9-8 
0 270 5-7 
Nov. 13. 7*22' 5400 156 4-7 5000 289 14-2 
200 320 4-0 
Fr.-Str. 1. = Nov. 18. lCPO' 





r. 5. 81 





































0 180 4-6 900 139 17-6 800 213 6-8 
200 119 31 
3400 9 11-3 Nov. 22. 9 4 5 ' 1600 247 6 1 
1400 215 7-2 
4400 26 14-4 Ci. 1. Cistr. 2. 2000 251 8-5 
3200 199 7-0 
5200 43 23-9 Str. 6. 2200 278 6-6 
Nov. 6. 7 4 5 ' 0 158 4-6 
Acu. 1. Str. 6. 600 220 12-7 Nov. 29. 8 4 5 ' 
0 180 3-7 NOV. 14. 8
h37' 1200 234 19-7 Cistr, 9 
600 246 1-0 Acu. 1. Cu. 1. 1600 246 21-6 0 226 2-5 
1200 248 5-3 Str. 3. Nov. 24. 9 4 5 ' 400 197 4-4 
2800 260 6-0 
0 136 2-5 Streu 3. Str. 5. 800 238 5-5 
3600 265 7-3 
800 76 6-9 0 226 3-5 1200. 215 5
:4, 
Nov. 8. 7h55' 1600 144 7-6 400 240 80 1800 230 60 
Fr.-Str. 3. 2200 177 11-4 800 278 9-6 2400 208 67 
0 270 3-5 3200 158 13-8 1200 288 11-3 3200 238 7-3 
200 327 4-8 4000 168 10-7 1400 288 21-2 4000" 233 120 
1400 341 7·1 4400 147 6-9 1800 304 14-5 5600 242 14-5 
1600 326 5-2 4800 175 76 2200 294 12-6 6400 232 80 
A légáramlások 500 m.-es rétegek szerint, a talajtól számítva.* 





0-200 200-500 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000-4500 .4500-5000 
3 1500 291 11-0 308 16-5 324 20-3 327 12-2 Streu. 
1 
14 3200 322 5-0 334 12-3 324 12-8 334 12-4 350 17-2 349 22-4 358 23-2 
15 8000 145 7'5 153 8-3 147 7-6 154 5-2 245' 2-8 276 5'6 294 7-7 304 9-7 308 90 312 8-7 322 10Ό 
18 600 36 11-5 41 120 Cu ; 
21 450 149 2-7 159 5-1 Cu 
i 
25 800 166 4'7 167 8-6 ι 
25 4200 170 4Ό 173 .8-0 188 7-0 265 6-0 261 8-8 258 8-4 262 8-8 242 8-2' 235 12-1 
27 3200 163- 60 167 10-2 167 8-4 166 5-9 192 5-7 204 8-4 209 96 ι 
28 5000 153 160 169 14-3 170 13-3 184 8-5 190 4-4 216 11-8 224 12-4 219 .10-9 229 10-4 229 9-6 226 11-2 
II. II. 
4 1000 263 3-8 298 6-6 297 10-0 
4 3000 249 4-0 284 6Ό 297 15-3 272 14-4 270 14Ό 287 14-8 293 12-2 
5 3200 168 7Ό 184 11-3 201 10-8 219 11-1 241 10-6 255 ΙΟΊ 262 10-8 
10 4000 28 3-3 339 з-з 355 4-6 19 7-2 15 6-6 46 12-0 34 16-0 38 19-01 
11 6000 203 1-3 214 2-3 166 3·0 242 2-9 344 5-0 4 6 0 3 4-4 348 6-4; 350 6'7 337 8-8 329 11-5 
14 2000 175 4-0 178 4-3 186 5-0 222 61 267 9-7 ι 
15 3200 248 2-3 256 6-0 253 8-8 248 9-5 262 10-7 263 9-8 246 10-0 
17 3150 85 2-7 117 5:0 144 6-0 153 9-4 164 10-3 168 9-4 166 10-3 ASt. 
18 4200 112 з-о 136 ,5·1 125 4-8 96. 11-1 109 8-7 118 10-2 165 10-0 112 12-1 128 • 10-4 Acu. 
20 2100 0 o-o 248 2-0 235 з-з 264 6-4 285 7-2 Cu. 
21 6000 132 1-0 121 4-0 101 4-2 89 9-7 94 8-0 94 8-4 95 10-8 96 8'2 110 8-8 108 7-2 112 8-8 
22 3200 210 1-3 160 4-5 117 8-0 100 14-4 80 12-6 70 8-8 51 7-8 
24 2600 102 3'3 . 126 4-2 132 7-9 85 11-7 90 15-0 111 14-6 
• 26 2800 123 4-0 139 8-6 134 13-4 148 14-7 143 20-3 152 19-7 
27 3200 160 9-3 168 8-0 153 8-4 167 5·2 202 4-0 234 4-9 235 ΙΟΊ Cu. 
* Első oszlop szélirány (N = 360°, Ε = 90°...), második oszlop sèbesség m./sec. 
** 1st column, direction of Wind (N = 360°, Ε = 90°...), 2nd column, speed of wind m./sec.). 
A légáramlások 5UU m.-es rétégéit szerint, и wmjiu. 





0-200 200-500 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000-4500 4500-5000 
1 7900 175 5-3 172 7-5 171 3-7 188 1-7 235 3-4 235 5-4 265 5-2 308 6-2 313 7-8 310 60 297 5-8 
5 1200 320 3-6 325 76 336 8-6 Str. 
6 1350 320 19-2 325 21-7 332 21-3 
11 2800 204 8-0 229 6-8 231 12-5 241 15-6 232 12-3 220 15-0 
13 1200 294 7-0 291 140 307 23-6 
14 3000 222 0-5 223 40 238 7-2 262 10-8 277 14-3 280 16-2 271 18-0 
15 2500 203 36 214 8-4 235 17-4 255 21-0 261 16-8 268 14-3 
17 4400 264 4-0 274 6-6 266 5-3 278 7-0 295 9-8 292 12-0 282 13-0 279 17-5 280 12-8 
18 2400 194 4-3 205 12-3 230 13-3 240 17-7 251 16-2 
21 1800 34 2-6 44 31 109 3-7 105 '8-4 Str. 
22 6600 281 2-5 293 4-0 264 3-5 215 3-2 222 2-2 268 2-4 303 50 310 8·8 315 106 316 ΙΟΊ 318 9-8 
27 1000 322 50 335 9-3 345 10-8 
28 2000 3 4-3 11 6-6 10 6-3 16 71 6 7-8 Streu. 
29 2200 100 10 8 2-7 336 1-4 21 16 344 4Ό 
31 7200 31 1-7 41 4-7 43 5-8 348 3-2 338 6-4 1 10-6 28 10-0 36 10-6 34 11-4 36 7-6 39 8-8 
IV. , IV. 
1 6200 0 o-o 0 00 0 o-o 317 7-6 300 5·2 320 4-3 357 9-6 355 11-8 342 14-4 333 14-4 334 17-3 
2 2100 84 5-0 106 3-9 276 4-6 297 3-8 344 5-9 C u . 
3 1800 175 3-8 180 59 201 6-6 229 5-6 
10 15000 54 2-1 73 2-3 60 2-6 58 3-3 62 3-9 118 7-7 64 21 213 2·1 202 3« 110 3-9 330 8.2 
11 4600 156 10 290 0-8 305 1-2 311 3-6 306 5-8 281 4-6 271 5-5 282 3-9 268 3-5 281 4-6 
12 5000 309 2-3 306 4-7 312 4-3 261 1-8' 268 3-8 289 5-6 305 7-6 311 80 307 9-4 310 10-6 317 101 
14 1350 182 10-3 186 18-5 198 20-7 
15 1900 232 9-6 230 •11-8 225 13-5 218 12-8 Streu. 
17 2600 326 1-8 275 2'6 240 3Ό 258 7-8 245 8-4 243 8-1 C u . , 
18 1800 151 3-1 136 3-8 130 2-2 310 1-3 
22 2200 72 4-2 102 4-2 143 5-4 154 5-6 170 6-4 Streu. 
23 4400 57 4-3 85 6'2 162 6-3 158 9-8 143 15-3 135 14-8 144 10-4 150 9-3 153 10 9 i iStr. 
30 2200 240 7-4 235 8-2 241 16-3 236 25-4 231 220 C u . 
* Első oszlop szélirány (Ν = 360°, Ε = 90°...), második oszlop sebesség m./sec. 
** let column, direction oí Wind (Ν = 360», Ε = 90°...), 2nd column, speed of wind (m./sec.). 
A légáramlások 500 m.-es rétegek szerint, a talajtól számítva.* 





0-200 200-500 500-1000 1000-1500 15C0—2000 2000-2500 25ÛO—3000 3000-3500 3500-4000 4000-4500 4500-5000 
13 2700 327 13-2 338 20-1 352 12-8 318 20-2 342 136 343 11-8 Str. 
19 900 •338 86 342 14"6 Ni. 
20 600 8 51 16 6-3 
22 300 310 21 Streu, 
23 9800 105 3-6 97 4-8 96 69 107 7Ό 123 3-8 163 4Ό 174 5-6 175 6-0 180 6-3 204 8-6 218 11-3 
24 5400 146 8-6· 157 12-1 160 13-4 166 15-5 224 96 213 10-4 219 12-1 224 120 202 18-6 239 16-7 "220 24-0 
VI. VI. 
2 1000 294· 46 310 3-7 302 66 
3 800 197 ' 71 203 12-3 
11 7200 286 1-8 110 2-7 54 5-2 45 7-8 48 101 51 11-1 54 13-3 54 12-9 55 11-4 58 10-7 60 10-9 
17 9000 43 5-3 41 10-3 45 11-2 51 12-8 56 14'6 63 8'7 28 4-0 49 7-4 46 7-8 41 8-2 39 8-0 
20 3600 185 4-2 221 2-8 321 6-7 8 9-6 60 11-5 58 180 59 15-7 ν 68 15-8 Streu. 
21 5200 0 o-o 0 o-o 54 4-2 52 6-3 54 16-6 57 20-6 58 20-2 55 18-1 53 15-3 58 19-6 61 220 
24 3600 145 1-8 168 21 .185 2-5 203 2-5 214 2-2 183 20 250 0-8 356 7-8 
26 3200 245 3-2 240 3-0 228 20 229 6-7 231 ΙΟΊ 216 90 227 8Ό 
27 7400 216 4-2 226 4-3 236 5-3 234 6-6 220 8-2 225 8-8 228 9-6 228 10-3 231 10-5 230 10-8 233 10-6 
28 3600 291 2-3 280 4-6 240 4-3 220 6-9 216 10-3 211 11-4 210 13-7 223 19-2 
* Első oszlop szélirány (N = 360°, Ε = 90°...), második oszlop sèbesség m./sec. 
** 1st column, direction of Wind (N = 360°, Ε = 90°...), 2nd column, speed of wind m./sec.). 
A légáramlások oOO m.-es rétegek szerint, a talajtól számitva,* 





0-200 200-500 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000-4500 4500-5000 
3 4800 26 7-2 27 8-6 30 10-2 33 100 27 16-3 22 18-6 25 12Ό 27 12-8 29 10-3 30 10-8 
4 1000 321 5-8 322 6·1 320 8-2 
7 2700 340 2-8 337 3-2 321 7-8 310 12-8 304 14-2 296 16-2 Streu 
S 1650 332 5-7 341 7-2 353 8-8 347 13-1 Str. 
12 600 178 3-6 185 4-4' Cuni. 
15 1800 210 4·1 204 4-4 200 4-8 220 2-9 Cu. 
IG 1600 307 7-9 306 91 305 9-3 324 8·1 Cu. 
18 2600 213 2-9 220 4-3 225 5'7 230 91 236 10-6 245 13-0 
19 1200 330 8-5 336 8-4 330 10-6 
24 3000 158 6-5 160 ιο·ο 171 10-8 180 12-4 182 13-2 190 6-4 252 6-4 
25 2200 300 31 278 3-5 243 8-0 241 13-8 253 17-6 Cu. 
26 2200 302 5'5 305 76 306 8-4 311 10-4 312 12-7 
29 3000 308 3-8 314 4-5 322 8-8 299 8-0 301 5-9 307 9-9 297 9-3 Streu. 
VIII. VIII. 
1 5600 302 5-8 307 5-3 315 4-8 318 4-4 309 71 291 9-2 284 96 289 11-3 290 130 291 13-2 292 12-4 
2 6600 104 16 89 2-2 83 2-0 330 1-6 264 1-2 16 ΙΌ 310 4·1 312 4-4 316 4-3 293 9-4 288 11-3 
6 3200 329 7-6 332 8-2 325 9-4 281 15-4 266 17-8 258 19-3 251 20-4 
"8 600 340 21 28' 4-0 
11 3800 312 9-8 312 10-2 323 16-4 322 17-4 324 17Ό 327 17-2 328 160 330 15-2 
13 4200 247 2-0 254 2-4 241 4-7 230 71 218 10-4 218 16-7 227 19-4 233 201 236 21-0 
18 4400 308 6·1 308 7Ί 313 10-9 318 10-6 321 10-9 326 12-1 324 112 320 10-9 317 .10-4 
22 6400 168 2-2 163 3-0 164 2-7 160 2-7 160 3-2 185 5-9 199 6Ό 232 5-2 263 4-2 284 3-4 293 2-8 
25 3000 356 5-8 358 7-6 347 7-4 330 79 309 8-9 315 101 281 9-7 
^ * Első oszlop szélirány (Ν = 360», Ε = 90°...), második oszlop sebesség m./sec. 
»» ist column, direction oí Wind (N = 360°, Ε = 90°...), 2nd column, speed of wind (m./sec.). 
A légáramlások 500 m.-es rétegek szerint, a talajtól számítva.* 





0-200 200-500 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000--3500 3500-4000 4000-4500 4500-5000 
1 3000 289 2-7 291 2-8 293 26 300 2-5 311 2-5 318 2-3 321 2-3 
2 1400 331 16-3 224 19-3 220 22-2 318 22" 0 Cu. 
3 2000 311 6'8 306 8'2 308 10-9 325 10-3 315 19-6 
4 1400 320 8-0 327 7-1 325 11-3 320 13-4 
5 1800 294 1-5 297 1-8 296 26 302 61 
6 3000 230 11 240 1-5 248 1-3 295 2-8 283 7-9 278 9-8 286 12-2 
9 2200 301 8-8 146 191 240 14-7 280 8-6 292 8-5 Cu. 
10 4400 186 5'8 200 6-6 219 7-9 240 60 24б 6-4 287 8-0 291 8-7 282 12-8 275 13-6 
Π 1400 131 2-0 191 2-8 215 3-4 240 5-7 
12 4200 93 4'4 131 5-4 135 9-3 142 9-3 154 9.7 176 10-7 192 8-9 200 7 6 205 6-4 
13 1000 183 8'8 184 10-8 187 10-3 
15 3200 114 5-3 137 6-3- 141 6-5 140 6-8 15:1 7-7 158 7'6 150 7-7 
17 1000 350 69 5 7-4 358 7.2 Ni. 
18 4200 235 0-6 251 0-9 281 1-6 320 4Ί 330 60 338 61 342 6-4 339 8-8 • 342 •8-6 
19 7600 198 6-0 200 6 2 240 5-4 301 5-3 325 5'7 329 10-6 330 121 326 13-1 320 12-9 310 12-2 293 12-7 
20 3200 193 4-0 218 7-4 234 11-5 245 10-7 248 10-4 249 12-9 238 17-0 
23 2000 352 3-8 359 6-2 358 6-6 357 6-3 359 6-3 Cu. 600 m. 
24 3200 32 8'2 46 11-1 75 86 89, 8-6 106 10-4 122 10-4 
25 11600 0 o-o 0 o-o 0 o-o 0 0Ό 263 4-8 0 o-o 68 4
;7 69 20 71 2-1 81 4-0 93 6-6 
26 8000 105 2-5 80 2-8 76 3-0 77 2-5 112 5-6 153 4-2 155 4-4 170 1-3 0 ο·ο 290 4-3 283 4-6 
26 9200 84 2-4 86 2-8 87 2-9 80 2-6 • 89 4-4 132 5-4 150 4-5 163 4-6 169 1-2 о- 0Ό 282 2-2 
27 3200 0 0Ό 292 6-8 262 4-1 240 4-7 218 7-6 ' 210 9-8 210 9-4 Acu. 
29 5800 202 6-4 204 8-1 201 8'2 205 7-6 209 7-0 213 6-1 219 8-6 222 12Ό 227 12-1 230 . 12-8 234 12-6 
30 5400 213 4-2 230 8'6 241 9'6 227 11-8 210 10-8 217 100 239 120 243 12-8 245 180 250 14-4 246 14-4 
1 
* Első oszlop szélirány (N = 360°, Ε = 90°...), második oszlop sèbesség m./sec. 
** 1st column, direction of Wind (N = 360°, Ε = 90°...), 2nd column, speed of wind m./sec.). 
A légáramlások 500 m.-es rétegek szerint, a talajtól számítva.* 





0-200 200-500 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-3400 3500-4000 4000-4500 4500-5000 
1 2000 273 5-0 295 13-3 306 16-0 308 15-0 314 230 
2 3800 41 8-0 49 7-3 38 6-8 5 6-8 342 11-2 340 12-8 338 12-8 290 13-2 
2 1400 32 6-0 35 6-2 42 61 35 5-0 Cu. 
3 3000 36 140 49 120 42 11-2 43 •8-8 44 101 41 7-6 36 7-2 
3 6400 37 7-0 47 15-3 42 8-8 52 13-3 49 8-8 42 12-6 0 00 0 0Ό 350 8-8 354 7-6 9 8-4 
7 2400 256 4-0 287 8-6 259 90 265 7Ό 272 8-6 
7 6000 265 10 273 50 269 6-5 261 7-2 261 8-9 271 10-7 279 110 271 11-8 276 14-4 276 11-8 271 15-2 
8 2200 313 17-2 317 25-0 310 23-6 307 267 
9 2000 209 90 211 17-0 230 17-8 251 17-5 263 91 St. 
10 1200 356 30 43 5-3 68 5-9 St. 
11 800 140 13 145 1-6 Cu. 
13 2400 0 0-0 318 23 298 4-0 269 8-7 261 10-5 Stcu. 
14 600 10 5-6 27 10-6 Ni. 
15 1500 0 00 178 4-5 169 6-9 163 6-7 St. 
16 11600 0 00 178 7-1 160 8-6 142 6-4 157 4-8 178 3-6 174 4-8 0 00 0 o-o 69 3-4 54 3-6 
17 3600 162 7-0 160 6-2 146 5-5 120 5-7 145 61 157 8-8 155 7-9 147 6-3 
18 3800 159 9-0 162 14Ό 160 11Ό 154 7-6 152 6-4 161 7-6 161 4-6 167 6-1 
21 9400 148 7-0 166 12-9 167 5-5 154 2-7 186 2-6 201 3-6 196 5-2 202 4-4 206 3-6 190 4-4 181 4-8 
22 1350 156 4-5 166 6-6 140 5-7 Str. 
23 300· 0 . 00 St. 
24 2600 109 3-5 107 4-6 109 6-2 99 56 100 8-2 121 10Ό Str. 
25 2400 284 4-8 301 5-4 310 41 0 o-o 291 2-8 294 3-2 Str. 
29 3000 320 2-0 316 50 308 5-1 298 4-8 288 4-4 294 3-9 291 3-8 Astr. 
* Első oszlop szélirány (N = 360°, Ε = 90°...), második oszlop sèbesség m./sec. 
** 1st column, direction of Wind (N = 360°, Ε = 90°...), 2nd column, speed of wind m./sec.). 
A légáramlások 500 m.-es rétegek szerint, a talajtól számítva.* 





0-200 200-500 500-1000 1000—1500 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-3500 
ι 
3500-4000 4000-4500 4500-5000 
5 3200 119 2-7 225 5-7 212 4-8 205 5-3 199 5'6 200 5-0 • 203 5·1 
6 3600 0 0Ό 241 1Ό 245 4-4 254 6-2 261 61 259 60 260 6-2 265 7Ό 
8 1600 327 2-5 341 7Ό 355 7-6 343 6-4 -
10 2000 294 7-0 310 3-5 316 6-7 322 56 338 5'6 
12 600 288 4-0 310 6-0 
13 5200 352 2 Ό 356 6-6 36 30 90 2-4 26 2-6 9 5Ί 10 91 14 11-6 26 140 27 160 •42. 26 0 
14 4800 80 6-3 74 71 87 6-6 151 8-8 171 106 172 -12-8 157 13-7 156--122 163. 100 150 7-2 
15 5400 355 6-0 12 7-0 356 5-3 128 4-4 111 5-8 90 6-6 85 6·2 128 4·1 131 3-7 152 3-2 151 5-6 
18 900 142 4-6 140 7·0 : 
22 1600 216 10-3 219 121 225 18-2 242 21-4 Str. 
24 2200 240 8-0 268 10-4 284 12-1 292 18-6 302 13 9 Streu 
26 5000 166 7-5 173 7-4 221 71 250 8-2 246 9-8 247 8-8 277 8·8 275 ιο·ι 280 13-1 284 14-4 291 15-0 
27 2200 185 6-5 206 7-3 231 6-6 247 6-2 251 7-4 Str. 
29 6400 197 4-0 206 4·0 228 6-5 224 5-0 217 6-8 214 7-0 239 7-8 240 9·8 234 12-6 246 15-3 247 15-2 
* Első oszlop szélirány (Ν = 360°, Ε = 90°...), második oszlop sebesség m./sec. 
** l8t column, direction oí Wind (N = 360°, Ε = 9C°...), 2n4 column, speed of wind (m./sec.)· 
A légáramlások 500 m.-es rétegek szerint, a talajtól számítva.* 






5000-5500 5500-6000 6000-6500 6500-7000 7000-7500 7500-8000 8000--8500 8500-9000 9000-9500 9500-10000 
I. 15 8000 322 10-4 329 12-4 320 13-2 335 13-6 338 16-4 342' 17-2 
11. 21 6000 332 11-5 328 13-6 
21 6000 109 6-0 112 11-8 
ΠΙ. 1 7400 288 90 286 11-2 292 17-7 303 22-0 
22 6600 305 14-4 322 18'8 326 20-4 
31 7200 52 9-4 54 8-4 62 8-4 50 11-2 
IV. 1 6200 336 18-8 337 21-2 
10 15000 40 5-0 38 4-1 15 46 9 6-8 359 79 358 6'8v 356 6-5 359 6-6 ' 3 6-4 357 6-3 
V. 23 9800 238 12-4 248 10-4 263 16-1 245 19-3 239 22-6 238 14-2 243 12-8 230 12-1 229 11-4 
VI. 11 7200 58 10-3 59 10-9 61 12-4 64 11-8 
17 9000 36 8Ό 6 4-6 38 8-8 38 96 ' 40 10-9 42 11-8 43 12-6 46 12-9 
27 7400 230 10-6 230 9-8 228 10-8 232 10-5 
VIII. 1 5600 292 12-8 
2 6600 286 10-9 284 126 281 141 
22 6400 300 3-2 286 7-4 281 7-3 
IX. 19 7600 303 11-4 308 96 305 11-4 299 131 295 12-5 
25 11600 117 4-1 138 5-6 143 5-3 168 60 175 56 193 7-1 204 7-0 208 6-6 218 71 226 7-9 
26 8000 240 3-2 240 3-6 268 41 276 5-1 265 5-2 257 5-5 
26 9200 283 3Ό 278 3-8 225 4-5 246 4-7 258 4-6 265 4-4 261 6-3 259 5-2 ι ̂istr. 
29 5800 220 8-9 
X. 3 6400 5 14-8 347 140 
7 6000 274 20-8 275 19-2 
16 11600 51 31 72 5-0 77 7-0 79 8-4 67 6-2 60 6-3 55 7-4 63 6-4 52 6-5 51 9'4 
21 9400 241 2-6 215 4-6 218 31 204 6-2 197 4-8 224 40 230 4-8 220 7-6 Mstr. 
XI. 29 6000 239 12-4 232 13-2 
oo * Első oszlop szélirány (Ν = 360°, Ε = 90"...), második oszlop sebesség m./sec. 
** letcolumn, direction of Wind (N = 360°, Ε = 90°...), 2ηί column, speed of wind (m./sec.). 
